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Viernes, 30 de agosto de 1996
Núm. 199
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
G
s Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
S Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
8. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a! de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 26 de agosto de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Luis Fernández García.
Identif = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART=
240400974913 A. MARTIN 05644901 OVIEDO 130195 35.000 1 RD/1392 50
240400975528 A. J. BERNARDEZ 0008125 OVIEDO 170195 40.000 1 RD/1392 50
240400941853 M. SANCHEZ 11054898 LENA 101194 30.000 RD/1392 50
240400688205 F. MARCOS 09751237 LEON 170893 40.000 1 RD/1392 50
240400870937 J. L. RODRIGUEZ 09771434 LA ROBLA 210594 30.000 RD/1392 • 50
240400944349 L. ARIAS 10755061 LUGO 011294 25.000 RD/1392 50
240400945548 V. M. GARCIA 09716470 LEON 191294 35.000 1 RD/1392 52
240400949906 M. J. CUEVAS 36057221 VIGO 291294 16.000 RD/1392 48
240400956388 M. POLO 10038376 PONFERRADA 021294 40.000 1 RD/1392 50
240400958014 F. BUITRON 10018056 PONFERRADA 211194 25.000 RD/1392 52
240400975723 F. A. MERIDA 09488860 LEON 190195 50.000 2 RD/1392 50
240400979900 J. A. PEREZ 36073702 PONTEVEDRA 150295 40.000 1 RD/1392 50
240400981050 C. RIOL 09661627 MATANZA 140295 30.000 RD/1392 50
240400981486 H. FERNANDEZ 10046465 PONFERRADA 170295 20.000 RD/1392 50
240400981498 J. M. PEREZ 09772104 LEON 170295 20.000 RD/1392 50
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240400984153 C. LOPEZ 32266573 MADRID 230295 30.00C RD/1392 50
240400985005 F. J. ESCANCIANO 09695468 LEON 010395 20.00C RD/1392 48
240400990505 F. J. RODRIGUEZ 10194030 VILLAGATON 030395 35.000 1 RD/1392 50
240400993592 M. C. TIRADOS 09784457 LEON 190395 25.000 RD/1392 50
240401014664 J. SANTIAGO 32871906 S MARTIN REY AURELIO 020495 50.000 2 RD/1392 50
240401045521 P. J. ANCUAS 29107213 ZARAGOZA 290695 25.000 RD/1392 50
240400961220 B. SAN JUAN 10074330 PONFERADA 120195 25.000 RD/1392 52
240400967209 V. M. ALONSO 09747860 LEON 210295 25.000 RD/1392 50
240400987695 J. L. MONTERO 12566092 BILBAO 0803959 25.000 RD/1392 50
240400990402 F. IGLESIAS 10026503 PONFERADA 030395 30.000 RD/1392 50
240200870942 C. CASTELLANOS 08950525 DAGANZO DE ARRIBA 211294 35.000 1 RD/1392 50
240200871004 M. A. SERRANO 09698175 LEON 261294 35.000 1 RD/1392 50
240200871326 M. E. SANCHEZ 10172699 BRAZUELO 280195 40.000 1 RD/1392 50
249200871012 JESAN C B E24281958 SAN ANDRES RABANEDO 210395 50.000 RD/339/90 72-3
240042319041 A. M. CARSI 09676000 VALDEFRESNO 041294 15.000 RD/1392 19-1
240042320389 A. GARCIA 10072612 VILLABLINO 230195 15.000 RD/1392 151-2
240042327736 T. MORO 07794649 ACORUÑA 031294 16.000 RD/1392 101-1
240042330097 J. P. GONZALEZ 34112062 MADRID 080295 15.000 RD/1392 117-
240042339799 J. CABO 09296560 VALLADOLID 060395 16.000 RD/1392 101-1
240042350266 R. M. PORRERO 09598115 LEON 110395 16.000 RD/1392 101-2
240042426763 J. I. MORENO 09800696 VILLAQUILAMBRE 180695 20.000 RD/1392 102-1
240042432647 J. M. MARTINEZ 22929298 CARTAGENA 211294 16.000 RD/1392 101-1
240042445502 R. GUTIERREZ 11384984 GOZON 200195 15.000 RD/1392 117-1
240042457115 O. FERNANDEZ 47352976 SADA 060295 25.000 RD/339/90 62-2
240042461970 A. ROBLEDO 09726775 SAN ANDRES RABANEDO 100295 5.000 RD/339/90 59-3
240042461982 A. ROBLEDO 09726775 SAN ANDRES RABANEDO 100295 5.000 RD/339/90 59-3
240042462330 J. A. GARCIA 09786524 LA VECILLA 100295 15.000 RD/1392 117-1
240042467662 J. GRANADO 01107536 NOBLEJAS 030295 5.000 RD/339/90 59-3
240042283617 W M LAZO 09762707 LEON 091094 16.000 RD/1392 101-1
240042283629 W. M. LAZO 09762707 LEON 091094 25.000 RD/339/90 60-1
240042286412 A. CIEZAR 09802537 LEON 041094 5.000 RD/339/90 59-3
240042286485 A. CIEZAR 09802537 LEON . 041094 5.000 RD/339/90 59-3
240042286497 A. CIEZAR 09802537 LEON 041094 5.000 RD/339/90 59-3
240042297045 J. M. SUAREZ 09784741 LEON 241094 5.000 RD/339/90 59-3
240042297033 J. M. SUAREZ 09784741 LEON 271094 5.000 RD/339/90 59-3
240042327219 I. A. OSORIO 39756378 LEON 051294 25.000 RD/1392 34-1
240042328340 M C TRANS S. L. B24275687 SAN ANDRES RABANEDO 321294 25.000 RD/339/90 52-2
240042430614 N. CASTAÑO 09791581 LEON 211194 25.000 RD/1392 34-1
240042443967 F. FERNANDEZ 09755751 CUADROS 121294 15.000 RD/1392 67
240042509437 LGONZALEZ 35217651 L HOSP1TALET DE LLOB 100895 25.000 RD/1392 34-1
240042515176 1. GARCIA 20182370 5ESTAO 250995 50.000 RD/339/90 >0-1
240042261142 1. PRADA 76755501 CABRERA DE MAR 40894 15.000 RD/1392 67
240042457838 D. ELIAS ( 09682775 .EON ( 160295 15.000 RD/1392 06-2
240100970240 VI. CASTAÑEDA 0193379 ROPERUELOS PARAMO 110895 15.000 RD/1392 54
240101002164 >. RUIZ (09782413 JAN ANDRES RABANEDO 21294 15.000 RD/1392 1 59
240100987719 . M. OTERO ( 09806275 0/EGASDEL CONDADO 90994 2.000 RD/339/90 5 9-3
240101026818 vi. E. DIEZ C09780150 2ISTIERNA 10195 15.000 RD/1392 54




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 23 de agosto de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Luis Fernández García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240101136028 EBRAVO 71914934 ALGORTA 28.04.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042749394 A PALACIOS 13097082 BURGOS 08.07.96 25.000 RD 13/92 079.1
240042648360 A CASAS 50912915 BURGOS 25.02.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042746617 SRAMOS 11597434 CORUÑAA 01.07.96 16.000 RD 13/92 049.1
240042721384 JRAMOS 22717354 CORUÑAA 05.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042732400 J RODRIGUEZ 32439760 VILABOA 24.06.96 15.000 RD 13/92 167.
240042688502 ELOPEZ 33826036 YNOS OS VILARES 23.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042688496 ELOPEZ 33826036 YNOS OS VILORES 23.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042704118 J RIVERA 02098807 SANTIAGO 05.05.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042746757 FLAIÑO 32380386 SANTIAGO 02.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042682342 AJUNÜUER 40525930 TORROELLA DE MONTGRI 14.04.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042674618 JALONSO 10177206 ASTORGA 20.04.96 115.000 D121190 198.H
240401182561 G RODRIGUEZ 10181338 ASTORGA 14.07.96 20.000 RD 13/92 048.
240042705871 SLOPEZ 10081491 BEMBIBRE 12.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042747117 C LLAMAS 10203565 CARRIZO 07.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042716169 0MAGAZ 71550357 CARRIZO 01.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401222194 L FIDALGO 09769415 BANUNCIAS 05.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240042693200 HORMIGONES ROBLES SL B24O24838 CISTIERNA 11.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1 .
240042696183 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 CISTIERNA 04.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042679112 HORMIGONES ROBLES SL B24024838 CISTIERNA 24.05.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240042695531 JPEREZ 46642877 LA BAÑEZA 20.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1















240042656732 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 LA ROBLA 27.05.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240042656744 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 LA ROBLA 27.05.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240101140111 JSUAREZ 09770658 LA ROBLA 11.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042697783 A GOMEZ 45251244 LA ROBLA 08.04.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101079483 PGABELA 09775100 LLANOS DE ALBA 19.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042734317 ADMINISTRACION Y SERVICIOS A24080608 LEON 01.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042617611 TRANS CORRAL S L B24083297 LEON 10.02.96 345.000 D121190 197.B
240042652489 J ARRIBAS 03424449 LEON 15.03.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240101112231 PREGUERA 09466808 LEON 17.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042695944 PDIEZ 09518734 LEON 25.04.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240100990974 B RODRIGUEZ 09579478 LEON 21.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042671083 A DE CELIS 09623806 LEON 25.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101125882 JSANTOS 09629261 LEON 16.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125894 JSANTOS 09629261 LEON 16.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101104805 JHERRERO 09634199 LEON 26.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240100970653 I VILLA 09659303 LEON 03.05.96 10.000 RD 13/92 171.
240101113120 EBLANCO 09667623 LEON 10.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101082895 MSANTOS 09692363 LEON 26.03.96 25.000 RDL 339/90 062.3
240101126035 C MALEADA 09692408 LEON 29.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401219160 MBLANCO 09702233 LEON 08.07.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042715839 J MARTIN 09710301 LEON 12.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042675830 J MAGARIÑO 09711453 LEON 22.04.96 25.000 RD 13/92 043.2
240042696559 C GARCIA 09711542 LEON 17.03.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240200882798 A FORTES 09713947 LEON 12.05.96 25.000 RD 13/92 048.
240042748262 A ANTON 09716843 LEON 12.07.96 5.000 RD 13/92 090.1
240401206905 YBALBUENA 09717623 LEON 22.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401204763 JLOPEZ 09722269 LEON 17.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401222728 P GARCIA 09728222 LEON 10.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042720677 FGONZALEZ 09731798 LEON 18.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042748961 J RODRIGUEZ 09733799 LEON 10.07.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042756210 JFERNANDEZ 09748959 LEON 05.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042651461 JNATAL 09757968 LEON 03.04.96 26.000 RD 13/92 048.
240401223058 A DEL PRADO 09765048 LEON 13.07.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401182159 M GUTIERREZ 09773656 LEON 10.07.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042724282 FCADENAS 09774408 LEON 06.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240101137045 P ARREGUI 09778992 LEON 04.05.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240101137069 P ARREGUI 09778992 LEON 04.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042695221 MFERNANDEZ 09785109 LEON 26.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401219468 J GONZALEZ 09786879 LEON 10.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240101142661 R GARCIA 09798000 LEON 18.05.96 15.000 RD 13/92 106.2
240101142648 R GARCIA 09798000 LEON 18.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240101083346 0LOZANO 09803635 LEON 24.03.96 50.000 1 RD 13/92 056.3
240042678612 0 SANTIN 09805929 LEON 08.05.96 15.000 RDL 339/90 059.2
240101146125 JFERNANDEZ 09811144 LEON 10.07.96 10.000 RD 13/92 012.1
240042686785 A CADENAS 10028277 LEON 26.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240101126163 FSAAVEDRA 10077928 LEON 02.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042696936 A GONZALEZ 09755873 PUENTE CASTRO 07.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101099410 MLOZANO 09759607 MANSILLA DE MULAS 20.05.96 35.000 1 RD 13/92 091.2
240401222868 C BELLO 71398941 MANSILLA DE MULAS 11.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240042656677 ANFERA S A A24068488 PONFERRADA 21.05.96 100.000 0121190 198.H
240042733970 CKIM C007523 PONFERRADA 08.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
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240042732977 A CASTRO 09717603 PONFERRADA 10.06.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042746319 A FUENTE 09928725 PONFERRADA 05.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042697930 A VILORIA 09971402 PONFERRADA 08.04.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042757664 I GARCIA 10028871 PONFERRADA 10.07.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042732837 C DEL CAMPO 10044887 PONFERRADA 17.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042746253 BNUÑEZ 10058775 PONFERRADA 11.07.96 10.000 RD 13/92 090.1
240401182019 FGOMEZ 10071420 PONFERRADA 09.07.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042694435 CACEBEDO 10075889 PONFERRADA 12.05.96 50.000 1 RD 13/92 021.4
240401182275 J BERNAIN 10078587 PONFERRADA 11.07.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401181945 J GONZALEZ 44432098 PONFERRADA 08.07.96 25.000 RD 13/92 048.
240101118105 M ARIAS 10065524 DEHESAS 12.05.96 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042688307 SUBCONTRATAS DEL BIERZO S B24328718 FUENTESNUEVAS 01.04.96 15.000 RD 13/92 014.2
240401218725 TVILLAFAÑE 09640604 SAN ANDRES RABANEDO 04.07.96 39.000 RD 13/92 050.
240042695440 JBANDERA 09773672 SAN ANDRES RABANEDO 16.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042717551 J FERNANDEZ 09787017 SAN ANDRES RABANEDO 18.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042738839 N VELILLA 09726169 FERRAL DEL BERNESG 01.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401222704 A PANERO 09743726 TROBAJO DEL CAMINO 09.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240101022667 JCRESPO 09746602 TROBAJO DEL CAMINO 28.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101022450 JCRESPO 09746602 TROBAJO DEL CAMINO 28.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042655478 P GONZALEZ 09775340 TROBAJO DEL CAMINO 12.04.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401222560 J FERNANDEZ 09791688 TROBAJO DEL CAMINO 09.07.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042730671 J GONZALEZ 09711547 SANTIBAÑEZ DE ORDA 27.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401182160 S MIGUELEZ 71548514 SANTA MARIA PARAMO 10.07.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042757032 L VILLEN 71503440 TOMBRIO DE ABAJO 11.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240042741681 JGUERRA 71546344 GAVILANES DE ORBIG 22.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401222327 AESTEBANEZ 09507521 VEGA DE INFANZONES 07.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240401209657 A LOPEZ 09729474 VEGAS DEL CONDADO 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101153415 EHERRERO 09604668 VILLANUEVA DEL CON 11.07.96 5.000 RD 13/92 127.2
240101086270 AALVAREZ 10048307 CABOALLES DE ABAJO 30.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240101148316 MLIMA LE000920 VILLASECA LACIANA 16.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042727910 J GARCIA 10143169 SUEROS DE CEPEDA 17.05.96 25.000 RD 13/92 072.1
240101114914 R IGLESIAS 71423334 VILLAQUEJIDA 12.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101102407 DIEZ GONZALEZ SL B24036923 VILLAOUILAMBRE 15.05.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240101102389 J VILLAR 09699702 VILLAOUILAMBRE 15.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042695415 J FLOREZ 09745920 VILLAOUILAMBRE 13.05.96 15.000 RD 13/92 154.
240042716339 L FLECHA 09800248 VILLADUILAMBRE 19.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240401222741 A FERNANDEZ 14605624 VILLAOUILAMBRE 10.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240042724956 EDIEZ 09672295 VILLARRODRIGO REGU 08.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042749291 PCASTRO 10195452 VILLORIA DE ORBIGO 09.07.96 15.000 RD 13/92 117.1240042671654 MSANTAMARTA 09780726 VILLAFAÑE 03.05.96 15.000 RD 13/92 151.2240042691008 FSAN MATEO 02237170 LOGROÑO 05.05.96 15.000 RD 13/92 167.240042704271 G RODRIGUEZ 34261993 MONFORTEDELEMOS 27.04.96 15.000 CODIGO-CIR 292.
240042706310 RROCA 33640335 VILLALBA 07.05.96 46.001 D121190 198.H240401218774 FBLASCO 01049862 ALCALA DE HENARES 04.07.96 50.000 2 RD 13/92 050.240042640165 JL0PEZ.PRAD0 32328762 LAS ROZAS DE MADRID 16.02.96 50.000 1 RD 13/92 084.1240042732114 JCARRASCO 50290990 LAS ROZAS DE MADRID 07.07.96 15.000 RD 13/92 167.240042688733 JAGUADO 00349128 LEGANES 02.05.96 5.000 RDL 339/90 061.4240042712693 MDIAZ 00690095 MADRID 03.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3240042715529 MDIAZ 00690095 MADRID 03.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3240401219456 T GONZALEZ 01058925 MADRID 10.07.96 25.000 RD 13/92 050.240042690028 PSANCHEZ 01618494 MADRID 07.07.96 50.000 1 RD 13/92 084.1240042749230 JBEZARES 02211333 MADRID 05.07.96 15.000 RD 13/92 117.1240042745169 LALCARAZ 02528535 MADRID 01.07.96 15.000 RD 13/92 167.240200882683 F GARCIA 03768955 MADRID 01.05.96 35.000 RD 13/92 050.240401218970 F BERMEJO 05414975 MADRID 05.07.96 40.000 1 RD 13/92 050.240042711159 RPEREZ 05415218 MADRID 20.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1240042704532 CARANDA 06193634 MADRID 05.05.96 15.000 RD 13/92 117.1240042710076 A FERNANDEZ 07226751 MADRID 13.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1240042742958 F GARCIA 07236829 MADRID 07.07.96 15.000 RD 13/92 167.240042710611 SALONSO 51306282 MADRID 06.05.96 50.000 ROL 339/90 060.1240401217782 C GONZALEZ 51337416 MADRID 17.06.96 30.000 RD 13/92 050.240042743124 STORRES 51384617 MADRID 30.06.96 16.000 RD 13/92 101.1240042702821 I MARTIN MONTALVO 51693431 MADRID 21.04.96 15.000 RD 13/92 167.240401213752 RSANZ 51848738 MADRID 09.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.240401222248 AMARILLO 51976153 MADRID 05.07.96 25.000 RD 13/92 050.240401219250 M VILLAR 76473226 MADRID 08.07.96 25.000 RD 13/92 050.240200908003 DTEBAR 78181981- MADRID 11.04.96 30.000 RD 13/92 052-240042710933 ACOCA 33501903 POZUELO DE ALARCON 08.05.96 25.000 RD 13/92 084.1240042748183 MGOMEZ 11408240 AVILES 06.07.96 15.000 RD 13/92 118.1240042675969 JLEAL 11387581 VILLA DEL MAR CAST 10.05.96 15.000 RDL 339/90 062.1240042637270 GOBREGON 09392557 CORVERA DE ASTURIAS 16.02.96 25.000 RD 13/92 084.1240042719158 M GUINALDO 07720498 LAS VEGAS CORVERA 29.06.96 15.000 RD 13/92 167240042673500 A MARTINEZ 11370342 LAS VEGAS CORVERA 14.04.96 50.000 RDL 339/90 061.1240042739005 J LEIRAS 10803041 GIJON 02.07.96 15.000 RD 13/92 167.240042677267 CMELENDI 10896452 GIJON 12.04.96 15.000 RD 13/92 117.1240401219614 BDIAZ 10443097 VILLORIA LAVIANA 12.07.96 20.000 RD 13/92 048.240042678223 J GIL 11345534 MIERES 17.05.96 100.000 D121190 198.H240042728044 ELOPEZ 11284717 NAVIA 31.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3240042740986 M CORRALES 10161405 OVIEDO 27.06.96 10.000 LFY30/1995240042683693 0 CANCIO 10477027 OVIEDO 15.04.96 15.000 RD 13/92 146.1240401219481 J MUÑIZ 10579300 OVIEDO 10.07.96 25.000 RD 13/92 050.240042630202 J DIAZ 09414944 LA CORREDORIA OVIE 20.02.96 460.000 D121190 197.B
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1240042639667 FOJEA 30565550 EL BARCO 10.02.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042702778 M GONZALEZ 12694009 EL BARCO VALDEORRAS 17.04.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042745273 A BLANCO 34602304 ORENSE 06.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042656185 E CARRILLO 17993665 ASTUDILLO 15.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042633975 R RODRIGUEZ 12726970 GUARDO 03.04.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401181970 MPAN 10041379 PONTEVEDRA 09.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240042688976 JGONZALEZ 35558226 SALCEDA DE CASELAS 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
i 240042688988 J GONZALEZ 35558226 SALCEDA DE CASELAS 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
1240042681921 L MUÑIZ 09695833 VIGO 08.04.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042693091 J IGLESIAS 09759041 VIGO 18.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042662483 L SILVA 36072855 VIGO 10.03.96 50.000 1 RD 13/92 048.
1240042752575 A0BREG0N 72116852 TAÑOS 26.06.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401222832 J ISARCH 15249016 IRUN 11.07.96 32.500 RD 13/92 050.
240042692499 M MARIEZCURRENA 15055363 LASARTE ORIA 12.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401218877 CCOMBARROS 35768718 SAN SEBASTIAN 05.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042658200 CLOSTAO 20419296 ALFARRASI 12.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042748237 MARRANZ 12240181 CAMPASPERO 08.07.96 16.000 RD 13/92 100.1
240101087224 A GONZALEZ GARZO 12240813 LAGUNA OE DUERO 22.06.96 10.000 LEY30/1995
240042651527 A VAZQUEZ 12370922 LAGUNA DE DUERO 11.03.96 16.000 RD 13/92 101.2B
240042747350 LQUESADA 75665318 MEDINA DEL CAMPO 04.07.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042700990 M DEL POZO 09257570 VALLADOLID 17.06.96 15.000 RD 13/92 155.
240042621882 J ALLENDE 09314429 VALLADOLID 18.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125912 SALONSO 09320736 VALLADOLID 19.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042730658 JCASADO 09716042 VALLADOLID 04.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240401208811 JHERNANDEZ 12237862 VALLADOLID 24.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042680746 F RODRIGUEZ 12370984 VALLADOLID 09.05.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042657840 0NABAL0N 71136447 VALLADOLID 23.03.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042725778 M ANTON 71404565 VALLADOLID 06.07.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401219444 SOLI 72649625 VALLADOLID 10.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042746940 M ALONSO 09323910 VILLABRAGIMA 26.06.96 15.000 RD 13/92 155.
240042733702 MMATA 29100475 ZARAGOZA 15.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240200883122 R GIL CEPEDA 11612116 BENAVENTE 31.05.96 50.000 RD 13/92 050.
240101104386 MT0R0 71008810 MANGANESES POLVOROSA 02.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042672040 JCHARRO 11948210 SAN PEDRO DE CEQUE 11.05.96 26.000 RD 13/92 048.
240042746101 AGRICOLA BLANCO SAL A49137151 ZAMORA 26.06.96 10.000 LEY30/1995




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica- 
.ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 23 de agosto de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Luis Fernández García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240101144475 TENERIA YSAMAT S A A5847471 BADALONA 24.06.96 175.000 LEY30/1995
240042755278 J RIERA 46036048 BARCELONA 22.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042755266 J RIERA 46036048 BARCELONA 22.06.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042674369 C PRESA 09685273 S ESTEVE SESROVIRES 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042749072 IPARRIZAR S L B48533624 BILBAO 04.07.96 46.001 D121190 198.H
240042762088 L BERMO 30638378 ASTRABUOUA 19.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042738591 A LLAMAS 09977518 BURGOS 20.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042753658 JAZCUNA 13108447 BURGOS 10.07.96 26.000 RD 13/92 048.
240042749060 A VAZQUEZ 32787688 CORUÑAA 03.07.96 PAGADO 1 RD 13/92 087.1A
240101151870 F REGUEIRO 32816404 CORUÑAA 07.07.96 25.000 RD 13/92 003.1
240101091707 ETEGASA A15103021 SANTIAGO 07.07.96 10.000 RD 13/92 094. IB
240200905956 JCORRAL 33201044 SANTIAGO 14.07.96 20.800 RD 13/92 048.
240042725912 CONSTRUCCIONES 0LIT0M S L B10164952 MALPARTIDA PLASENCIA 23.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240200883614 AGIL 07003621 TRUJILLO 03.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042747889 JLEON 10176223 ASTORGA 10.07.96 175.000 LEY30/1995
240042672099 GVEGA 10189423 ASTORGA 04.07.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240101145789 A RIVADO 09801014 BENAVIDES DE ORBIG 13.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101145790 A RIVADO 09801014 BENAVIDES DE ORBIG 13.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042755801 A BENEITEZ 10054897 CABAÑAS RARAS 12.07.96 20.800 RD 13/92 048.
240042758589 DISTRIBUCIONES CABADA S A A24055212 CAMP0NARAYA 09.07.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240200883869 DMATA 09597836 CHOZAS DE ARRIBA 23.07.96 25.000 RD 13/92 050.
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240042753439 HERMANOS PRESA S L B24016073 CISTIERNA 06.07.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101144372 BPRESA 09532594 CISTIERNA 13.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101152540 FMARCHAL 09782050 CISTIERNA 12.07.96 15.000 RD 13/92 154.
240101152721 GPASCUAL 30625036 CISTIERNA 15.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240101136594 F RODRIGUEZ 09684068 LAS SALAS 08.07.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042753609 SARES 10188701 ROBLEDINO VALDUERN 09.07.96 15.000 RDL 339/90 061.1
240042718488 DBAÑOS 71413084 SAN MIGUEL DE M0NT 08.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101113326 M CAVERO 00552443 LA BAÑEZA 09.07.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042727556 J VILLADANGOS 10198591 LA BAÑEZA 28.05.96 35.000 1 RD 13/92 105.1
240042729991 J VILLADANGOS 10198591 LA BAÑEZA 28.05.96 15.000 RD 13/92 130.1
240042751698 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 12.07.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042724713 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 15.07.96 10.000 ROL 339/90 061.1
240042750104 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 08.07.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042750396 F RAMIREZ 02816563 LEON 09.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101078510 M ALVAREZ 09628781 LEON 12.07.96 5.000 RD 13/92 127.2
240042750438 W GARCIA MIRANDA 09637760 LEON 16.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042747270 HFUERTES 09665342 LEON 01.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101145807 C MARCOS 09670166 LEON 14.07.96 10.000 RD 13/92 012.1
240101146204 C MARCOS 09670166 LEON 14.07.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042753890 RSAIZ 09681386 LEON 14.07.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042738130 SFERNANDEZ 09713808 LEON 21.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042753440 C NICOLAS 09716053 LEON 06.07.96 285.000 LEY30/1995
240042753452 C NICOLAS 09716053 LEON 06.07.96 285.000 LEY30/1995
240042739868 J GARCIA 09732247 LEON 14.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042739856 J GARCIA 09732247 LEON 14.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200883778 S GONZALEZ 09736260 LEON ' 13.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042755606 M PERAL 09752609 LEON 12.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042744347 JMORAN 09755388 LEON 14.07.96 15.000 RD 13/92 154.
240101146149 F MARTINEZ 09757471 LEON 10.07.96 15.000 RDL 339/90 061.3
240042751522 A PEREZ 09795980 LEON 14.07.96 125.000 LEY30/1995
240042739121 A PEREZ 09795980 LEON 14.07.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240200882956 B MARTINEZ 09796859 LEON 22.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042749667 DFREILE 09808463 LEON 12.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101126734 A MERINO 09811746 LEON 1 >.07.96 175.000 LEY30/1995
240042705445 J RODRIGUEZ 10058109 LEON 16.06.96 PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240042759156 J RODRIGUEZ 12895167 LEON 24.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042701257 JCORRAL 71417751 LEON 06.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042701269 JCORRAL 71417751 LEON 06.07.96 5.000 RD 13/92 173.
240101145820 0 FERNANDEZ 71427103 LEON 14.07.96 15.000 RD 13/92 118.1
240401218646 A MARCOS 71548540 LEON 03.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240101136569 J DIEZ 09733189 TROBAJO DEL CERECE 01.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101136570 J DIEZ 09733189 TROBAJO DEL CERECE 01.07.96 175.000 LEY30/1995
240100990391 0 GARCIA 09770046 VILLARRODRIGO DE 0 25.05.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
240042744130 JFERNANDEZ 09809716 MANSILLA DE MULAS 06.07.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042747336 1 HONORATO BU001859 PONFERRADA 02.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042722765 JLOPEZ 10023029 PONFERRADA 01.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042736442 M GARCIA 10032249 PONFERRADA 04.07.96 35.000 1 RD 13/92 085.3
240042758784 V LAUREIRO 10039261 PONFERRADA 12.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042735930 A GARCIA 10048124 PONFERRADA 13.07.96 10.000 RD 13/92 018.1
240042747774 M RODRIGUEZ 10053704 PONFERRADA 02.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042758073 J SARMIENTO 10079146 PONFERRADA 07.07.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101117540 JVARGAS 10082669 PONFERRADA 19.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101114331 JFUERTES 10083379 PONFERRADA 08.07.96 15.000 RD 13/92 154.
240042746216 FALTUZARRA 14238136 RIEGO DE LA VEGA 09.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042739790 JBOLAÑOS .09632892 SAN ANDRES RABANEDO 01.07.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240200906018 JLORENZANA 09782672 SAN ANDRES RABANEDO 21.07.96 25.000 RD 13/92 052.
240042738827 MLAIZ 09739670 FERRAL DEL BERNESG 01.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042702286 A FERNANDEZ 09644824 TROBAJO DEL CAMINO 08.07.96 15.000 RD 13/92 014.1A
240101126655 SFERNANDEZ 09708969 TROBAJO DEL CAMINO 03.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042738232 M VELILLA 09752471 TROBAJO DEL CAMINO 01.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101040372 V PEÑIN 10199480 JIMENEZ DEJAMUZ 20.06.96 15.000 RD 13/92 009.1
240101083255 F RODRIGUEZ 10191411 SANTA MARIA PARAMO 09.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042747567 JBURGO 10192995 SAN MARTIN DEL CAM 07.07.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042756180 F SIMON 09747375 BAHILLO DE TRUCHAS 03.07.96 100.000 RDL 339/90 060.1
240101135036 R MARTINEZ 09806350 VALDERAS 01.07.96 15.000 RD 13/92 154.
240101152710 F ALARIO 09700986 TARANILLA 13.07.96 15.000 RDL 339/90 059.3
240101144554 DPEREZ 09700195 VALENCIA DE DON JUAN 09.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101144566 0 PEREZ 09700195 VALENCIA DE DON JUAN 09.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101138670 J PIRES LE005221 CABOALLES DE ABAJO 14.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042751315 L GONZALEZ 09778379 VENTOSILLA 06.07.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042753610 PEREZ RABADAN SL B24203291 ALIJA DE LA RIBERA 09.07.96 15.000 RD 13/92 014.2
240101103096 LPEREZ 09774749 ALIJA DE LA RIBERA 09.07.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042737720 J RODRIGUEZ 16353980 HARO 01.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240200905968 A SANCHO 03456793 FUENLABRADA 17.07.96 35.000 RD 13/92 048.
240042753579 LA CARDENILLA S A A28907566 MADRID 05.07.96 46.001 D121190 198.H
240042735887 TRANSPORTES MANEIRO S A A78433455 MADRID 01.07.96 25.000 RD 13/92 013.1
240042735875 TRANSPORTES MANEIRO S A A78433455 MADRID 01.07.96 245.000 LEY30/1995
240042756131 TRANSPORTES MANEIRO S A A78433455 MADRID 01.07.96 285.000 LEY30/1995
240042755590 CPU 00382862 MADRID 04.07.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042754778 J BARRALLC 00680888 MADRID 20.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042742946 R PEREIRA 02841400 MADRID 06.07.96 15.000 RD 13/92 100.2
2'40042732473 MRAMOS 05375495 MADRID 04.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042747816 J MINGUEZ 36051761 MADRID 06.07.96 175.000 LEY30/1995
240200883780 0 GONZALEZ 33197975 MOSTOLES 16.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240042748924 M GARCIA 11375655 AVILES 05.07.96 245.000 LEY30/1995
240042749254 JFERNANDEZ 11385300 CORVERA 05.07.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042749242 JFERNANDEZ 11385300 CORVERA 05.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042752988 HORMIGONES DEL PRINCIPADO B33811746 GIJON 03.07.96 285.000 LEY30/1995
240101091690 JPEREZ 10866196 GIJON 07.07.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042743203 FALVAREZ 10807403 S0MI0 18.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042750050 L OE LA RIVA 71762597 POLA DE LENA 02.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042725596 JPELAEZ 09354290 OVIEDO 06.07.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042751200 RRICO 10506366 OVIEDO 06.07.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042750827 JARBESU 10586488 OVIEDO 01.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042750270 JARBESU 10586488 TUDELA VEGUIN 01.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042744311 RBAÑOBRE 09378385 ARRIONDAS 10.07.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042755321 A SANTIAGO 34943301 EL BARCO 01.07.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240200905981 FVIDE 34946443 ORENSE 20.07.96 30.000 RD 13/92 052.
240200883791 JDOMINGUEZ 44448872 ORENSE 15.07.96 35.000 RD 13/92 050.
240101097369 J MARTINEZ 09749445 FALENCIA 17.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101144610 LPAYO 12744931 FALENCIA 13.07.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042724725 LUSAMBAR SL B34110080 SALDAÑA 15.07.96 10.000 RDL 339/90 062.1
240042671253 LPOUSADA 36000443 BAYONA 13.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200905993 A ALVAREZ 36020322 M0S 20.07.96 25.000 RD 13/92 052.
240042744165 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 08.07.96 275.000 LEY30/1995
240042742818 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 08.07.96 285.000 LEY30/1995
240042709451 FPEREZ 36086181 VIGO 03.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042709463 FPEREZ 36086181 VIGO 03.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042742776 MDIAZ 36095249 VIGO 05.07.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042710003 E CARBALLO 36027411 EL ASTILLERO 13.06.96 50.000 1 RD 13/92 081.1
240042745236 J TAPIA 03407709 PALAZUELOS DE ERESMA 04.07.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042731778 0 ARNAIZ 06518929 TALAVERA DE LA REINA 30.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042745662 JSANCHEZ 06562739 LAGUNA DE DUERO 24.06.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042753634 GRUAS ALCON S A A47221064 VALLADOLID 10.07.96 115.000 0121190 198.H
240042739224 J RODRIGUEZ 09276910 VALLADOLID 24.06.96 215.000 LEY30/1995
240101137379 JTOVAR 09312830 VALLADOLID 01.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042749620 JLOBO 11935013 BENAVENTE 11.07.96 15.000 RDL 339/90 062.2
240042753038 JPEDRO 11948045 BENAVENTE 08.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042744141 MHUERCA 11684211 MATILLA DE ARZON 08.07.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042760079 JCARRO 71549115 SANTA COLOMBA MONJAS 13.07.96 15.000 RD 13/92 036.3
DELEGACION DE LEON
Don Felipe Carbajo Fernández, como Jefe de la Sección de Notificaciones, en funciones, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace Saber: que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los con­
tribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, 
dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Apellidos Nombre/Denominación Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
Municipio: ASTORGA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
ANTRACITAS EL CAPRICHO SL 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES 
MECANIZADOS CADENAS SL 
MARMOLERA ASTORGANA SL 
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ SL 
DULCES LA CONFIANZA SL 









Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
ESTRUCTURAS Y CONTRATAS MENDO A24216442
BAÑEZANA AUTOMOVILES SL B241OI354
PLANTA DE COMPOSTAJE FESA SL B24O883O4
MENSAJEROS LA BAÑEZA SL B24246803
LUFECA SA A24205437
FIRMES BAÑEZANOS SL B24069676
CONDACESL B24210882
CHAMPIÑONES Y SETAS CASTRO SL B24O88825
BA1M SL DE CONSTRUCCIONES B24O45585



























PJ.JUAN CARLOS I, SN 
CR.MADRID CORUÑA SN 
CR.MADRID CORUÑA KM301 
CL.CEBOLLEROS 4 
CL.JUAN MANSILLA 5 
CL.JUAN MANSILLA 28 
CL.LA LLANERA 42 
CR.MADRID CORUÑA KM301 
CL.S.PEDRO BERCIANOS 2 
CL.MANUEL DIZ 8 
CL.GENERAL MOLA 16
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Apellidos Nombre/Denominación Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
EXPLOTACIONES GARCIA Y GARCIA B24210346 BEMBIBRE CL.GIL Y CARRASCO 10
CARBONES BALADOSL B24034019 BEMBIBRE CL.CARRO CELADA 11
CARBONES HUMAN SL B24103327 BEMBIBRE CL.MAES.JOSE A.BARRI
ANTRACITAS SAN ANTONIO SL B24007064 BEMBIBRE AV.VILLAFRANCA 39
ELECTRICIDAD FERRER SL B24057713 BEMBIBRE CL.CARRIZALES SN
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
TRANSMINERIA SL B24241163 BEMBIBRE CL.RIO BOEZA 6
GISTREDO SERVICIOS SL B24O96331 BEMBIBRE CL.COMEND.SALDAÑA 1
SERVICIO DE FLORISTERIA SL B24095739 BEMBIBRE RIO BOEZA 8
GRAFICAS FERNANDEZ SILVAN SAL A24064933 BEMBIBRE LOPE DE VEGA 24
Municipio: BENAVIDES
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CONSTRUCCIONES HNOS PIOS SA A24083354 BENAVIDES OR CL. VALLE SN
Municipio: BERLANGA DEL BIERZO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
TELECOMUNICACIONES GUERRA SL B24063059 BERLANGA BIE
Municipio: BORRENES
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
ESTRCTURAS Y CONSTRUCCIONES V B24244212
Municipio: CABAÑAS RARAS
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
EXTRABISL B24089179
Municipio': CACASELOS
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
OBRAS SERVICIOS COAMARBE SL B24097206
FRUTAS JOSE ANGEL SL B24272577
PUERTO INDUSTRIAL DEL MUEBLE S A24019895
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
MADERAS AQUILINO ALVAREZ SAL A24064198
Municipio: CARUCEDO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
PIZARRAS NOROESTE SA A24039257
Municipio: CERRONES DEL RIO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
MADERAS ANTONIO BARES SL B24088478
BORRENES CAMPELO





CARUCEDO CL.LAGO CARUCEDO SN
CR.MADRID CORUÑA SNCERRONES RIO
Municipio: CISTIERNA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
LEC1 SA A24036790
Municipio: CONGOSTO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
EDUARDO FERNANDEZ SA A24040404
Municipio: CUADROS
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CONSTRUCCIONES BERNESGA SL B24O38374
Municipio: FOLGOSO DE LA RIBERA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CARBONES DEL NOCEDA SL B24231410
ANTRACITAS DEL BOEZA SA A24022030
Municipio: GORDALIZA DEL PINO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES 
COM PLEJO HOSTELERO SOL DE CASTILLA B24210684
HOSTERIAS DE CAMPOS SL B24276370
Municipio: IGUEÑA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
COSYMO SL B24253270
CONTRATAS DELSAMARA SL B24224834
EXMIDELSA SL B24250193
Municipio: LEON
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES 
ALUA Y CABERO CORREDURIA SEGUROS S B24254955
AUTOMATICOS LAGOS SA A24067415
CAMAROCHA SAL A24086100
COMERCIO EXTERIOR LEON SL B24217820
CONPIBEL SL B24269433
DEMAFEL SL B24260275
DISTRIBUCIONES JOFER SL B24O38325
LAVANDERIA VIRGEN DE VELILLA SL B24269953
CISTIERNA CL.GENERAL FRANCO, 22
CONGOSTO CR NACIONAL VI 378
LORENZANA AV.ROBLA 48
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Apellidos Nombre/Denominación Social NIF / CIF Domicilio Cto./ModJPrdo.
Importe
LEONESA COOP TRANSPORTES SDAD COOP F24207276 LEON CL.MOISES DE LEON 52
OFIMATICA LEON SL B24063505 LEON PZ.JARDIN S.FCO. 13
PERTA SL B24215279 LEON CL.OBISP.CUADRILL. 22
GALBO SL B24205452 LEON CL.GARCIA I 8
HYPERLINK SA A24203341 LEON CL.MOISES LEON 43
EDIFICACIONES LEONESAS SL B24078982 LEON AV.PADRE ISLA 59
RIARZA SA A24221145 LEON CL.MOISES DE LEON 12
COMERCIAL GALEZA SL B24224388 LEON AV.ALCALDE M.CASTA. 40
SEÑALIZACIONES Y PLANIFIC. VIALE B24244105 LEON CL.FEDER.G.LORCA 6
CITSU SL B24069510 LEON PZ.SAN FRANCISCO 14
EXCAVACIONES LEON SA A24084576 LEON CL.CONDE GUILLEN 18
EMPRESERCO SL B24254823 LEON PZ.BIERZO, 1
AGRUPACION LEONESA DE RADIOTA G24208878 LEON AV.NOCEDO 4
INGENIERIA PLANIF Y DESARROLLO A24052383 LEON A V. 18 DE JULIO 51
FOTO CLOCK SL B24205395 LEON AV.ROMA 5
CALLEJA SL B24057093 LEON AV.PADRE ISLA 7
CAFETERIA NILA SL B24255051 LEON CL.ROA DE LA VEGA 4
EXPACOSTA SL B24221368 LEON PZ.BIERZO 6
ELECTRICIDAD MARTINEZ Y BALBOA B24280257 LEON CL.REINA Y SANTA 26
AUTO LEON SL B24043267 LEON A V. ASTURIAS 19
PROYECTOS ESTUDIOS INST INDUS A24029597 LEON CL.GENERAL SANJURJO 5
TRANSPORTES DERRIBOS Y CONSTR B24005117 LEON AV.JOSE AGUADO 2
GONSAME SL B24262156 LEON CL.MOISES DE LEON 16
GALBO SL B24205452 LEON CL.GARCIA I 8
DISTRIBUCIONES CELSO SL B24202632 LEON AV.REINO DE LEON 12
COR VILLA SL B24244030 LEON CL.RAMIRO VALBUENA 8
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES A24217226 LEON CL.CARD.LORENZANA 5
B&V GABINETE ASESORES SL B24203937 LEON AV.GENERAL SANJURJO 5
AVANCES MINEROS SL B24211119 LEON AV.PADRE ISLA 36
INLECON SL B24245359 LEON AV.NOCEDO 32
LIMPIEL SL B24082299 LEON AV.REP.ARGENTINA PASAJ
MOBEL CASA SA A24085912 LEON AV. 18 JULIO 66
NOVAFRASL B24246761 LEON CL.SAN JUAN 2
PILE SA A24214777 LEON CL.ARADUEY 8
ROBERTOS ASOCIADOS SL B24240855 LEON AV.PADRE ISLA 70
RUISAMARA SL B24233884 LEON CL.LOPE DE VEGA 9
SANTONSL B24255820 LEON AV.REPUB. ARGENTINA 13
ASOC SECTOR REMOLACHERO U C L G24024051 LEON CL.INDEPENDENCIA 2
ASOC DE CRIADORES DE FRISONA G24203895 LEON AV.RAMON Y CAJAL 14
LIMPIEZAS MINFER SL B24268393 LEON CL.RELOJERO LOSADA 40 *
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
HOSTELERIA DEL BERNESGA SL B2428245I LEON PS.PAPALAGUINDA 4
EUROPARK MANZANEDA TORIO S B24227597 LEON CL.LOPE DE VEGA 9
CONDESA EMPRESA SERVICIOS SL B24277667 LEON AV.ROMA 7
CONSTRUCCIONES URBANAS CASAL B24222614 LEON CL.SAMPIRO 11
Municipio: MATALLANA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CARBONES DE ORZONAGA SA A24026569 MATALLANA CR.LEON COLLANZO SN
Municipio: NOCEDA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
EL VERDENAL SL B24218950 NOCEDA
Municipio: ONZONILLA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CHALETS DE LEON SL B24292617 ONZONILLA CL.LOS FONTANALES SN
DISTRIBUIDORA LEONESA DE BEBIDAS B24204364 ONZONILLA CR.ZAMORA KM, 8; 2
Municipio: POLA DE CORDON (LA)
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
GRUPO SUDIGOR SL B24269110 POLA CORDON A V.CONSTITUCION 25
Municipio: PONFERRADA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CARBONES ALTO LACIANA A24028045 S.EST.VALDUE
CENTRAL DE EDIFICACIONES Y CO B24222176 PONFERRADA AV.VERARDO G.REY 24
COBISA SA A24031692 PONFERRADA AV.COMPOSTILLA 15
SCL COELBI F24023889 PONFERRADA CR.ESPINA 131
COLOGLASSSL B24093775 PONFERRADA CL.DAITARRO 56
COMERCIAL GONZALEZ CASTRO SL B24083461 PONFERRADA A V. ANDES 16
CONSTRUCCIONES GLEZ. CUADR B24096406 PONFERRADA CL.2 DE MAYO 33
CONSTRUCCIONES J M B SL B24089948 PONFERRADA CL.VERARDO G.REY 35
CASERO DESMONTES NIVELACION A24030926 PONFERRADA CL.SAN FRUCTUOSO 9
BIERZO MOTOR SA A24023624 MONTEARENAS
BIERZO DE ASISTENCIA SAL A24071243 PONFERRADA CL.B ATALLA RONCES VA 13
BELORPULSL B24264533 PONFERRADA AV.ESPAÑA 11
AVICENA SERVICIOS MEDICOS SL B24065625 PONFERRADA PS.SAN ANTONIO 3
ASPEM SAL A24054033 PONFERRADA AV.PORTUGAL SN
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Apellidos Nombre/Denominación Social NIF/CIF Domicilio Cto./ModJPrdo. Importe
ARETSA A24087850 PONFERRADA CL.CADIZ 19
APIFER SL B24099699 PONFERRADA CL.DIEGO ANT.GLEZ. SN
ALEMANA DE MINAS SL B24089542 PONFERRADA CL.FUEROS DE LEON 1
ALEBERQUIN SL B24214207 PONFERRADA CL.ISAAC PERAL 2
PACOBELSL B24186910 DEHESAS CM.ENCINAL 76
SISTEMAS ELECTRICOS MINAS SL B24098832 PONFERRADA CL.PADRE SANTALLA 3
REVESTIMIENTOS RECONSA SL B24098592 PONFERRADA CL. PEREZ COLINO 12
REVESTIMIENTOS PARES SL B24266199 PONFERRADA CL.JUAN DE LAMA 3
PULIMENTOS LA GUIANA SL B24103343 PONFERRADA CL.EMBALSE BARCENA 15
PUBLICACIONES HOY SL B240924211 PONFERRADA AV.CASTILLO 182
MOVIMIENTOS TIERRAS S LORENZO A24066953 PONFERRADA AV.CANAL 113
MOVIMIENTOS DE TIERRA LEBOR S B24223981 PONFERRADA PZíMANUEL FALLA 11
MINAS ASOCIADAS SL B24009185 PONFERRADA CL.CRUZ MIRANDA 3
INSTALACIONES ELECTRICAS VOCE A24084535 PONFERRADA CL.BATALLA OTUMBA 3
INSTALACIONES ELECTRICAS PEOR B24094831 PONFERRADA CL.PADRE SANTALLA 3
HERMANOS REGUERA ARIAS SL B24110450 PONFERRDA CL.LOS ROSALES OTERO
GALAICO BERCIANA SUMINISTROS B24279267 PONFERRADA CL.BATALLA LEPANTO 6
FLOPPY DISK SL B24211268 PONFERRADA CL.DR.FLEMING 21
DESMOBER SL B24267999 PONFERRADA CL.RAMON Y CAJAL 33
ASESORIA BERCIANA SL B24032849 PONFERRADA AV.PUEBLA 52
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRU A24085557 PONFERRADA AV.ESPAÑA 12
EDISA PONFERRADA SL B24238347 PONFERRADA CL.GOMEZ NUÑEZ 26
OPERA CAFE BAR SL B24270640 PONFERRADA CL.GOMEZ NUÑEZ 26
NEIGAR SL B24256943 PONFERRADA CL.BAT.S.QUINTIN 10
EXTRACCIONES MINERAS JOQUINSA B24281727 PONFERRADA AV.GALICIA 107
TORNILLERIA BERCIANA SA A24008351 PONFERRADA AV.COMPOSTELA 15
TRANSPORTES CORCOBA MARTINEZ B24011363 ' PONFERRADA CL.LA CEMBA 109
TRANSVIER SA A240920I7 PONFERRADA CR.ORENSE KM 4
URCONEXSL B24248395 PONFERRADA CL.RAMON Y CAJAL 33
PIZARRAS DE SANTA COLOMBA SA A24038580 PONFERRADA CR.MUELLES SN
PIZARRAS TREMADO SL B24014979 PONFERRADA AV.PLATA 9
PIZARRAS TRONES SA B24081978 PONFERRADA AV.ESPAÑA 28
PIZARRAS VELASCO GARCIA SA A24015000 PONFERRADA AV.PONTEVEDRA 28
PROMOCION Y EDIFICACION DEL B A24050759 PONFERRADA CL.CARBON 1
PROMOCIONES URBANISTICAS PAJA A24085672 PONFERRADA CL.ISAAC PERAL 1
RI CREATIVOS PINI1 LA SI B24030470 PONFERRADA AV.PLATA 8
REPARAC ION BOBINADO 1NSTALACI A24039943 PONFERRADA CL.VERARDO G. REY 33
RODRIGUEZ SERNANDEZ SA A24030777 PONFERRADA CR.ESP1NA KM 1
TEMPLAR1N SA A24092462 PONFERRADA AV ESPAÑA 28
INDUSTRIAS ALPOSA A24092876 PONFERRADA DOCTOR MARAÑON 9
LARES DEL B1ERZO SL B24081846 PONFERRADA ANCHA 21
M T J DE CONSTRUCCIONES SA A24066110 PONFERRADA ISAAC PERAL 1
MAS PAPEL SL B24091738 PONFERRADA AV PORTUGALSA
MILLARA Y MARTINEZ SL B24234205 PONFERRADA AV HUERTAS SACRAM 20
MINERA DE CASAVEGAS SL B24037319 PONFERRADA AV BIERZO 2
NOVA LINEA PUBLICIDAD SA A24087017 PONFERRADA AV VALOES 17
PIZARRAS LARTEGUND1N SL B24088429 PONFERRADA AV GOMEZ NUÑEZ 12
GRAFICAS N1SAN SL B24030603 PONFERRADA AV VALDES 42
HERJOSA SA A24028813 PONFERRADA RAMON Y CAJAL 26
III RMANOS VIDAL PERE1RA SL B24079980 PONFERRADA SORIA 24
IMPRENTA PEÑALBA SL B24038788 PONFERRADA MARCELO MAGIAS 6
CONSTRUCCIONES MARTINEZ PRADA A24022683 PONFERRADA AV ESPAÑA 33
DI SI ÑO IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO B24099624 PONFERRADA CAMINO SANTIAGO 26
ELECTROINST \1 \( IONES ARCO SA A24078461 PONFERRADA AV PLATA 19 •
ELECTRODOMESTICOS ROBERTO ROD B24092439 PONFERRADA ELADIO BAYLINA 19
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SA A24029621 PONFERRADA AV PORTUGAL 91
Asunto:
INNATRANSSA A24094211 PONFERRADA PIO XII A
P( N si B24096059 PONFERRADA FUEROS DE LEON 1
PINTURAS PONFERRADA SL B24094088 PONFERRADA BATALLA DEL SALADO 13
Municipio: PRIARANZA DEL B1ERZO
Asunto:
MADERAS VILLAL1BRE SAL A24085116 PRIARANZA BI CR ORENSE
Municipio: PUEBLA DE LIELO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
HOTEL TONEO SA A24056434 PUEBLA LILLO EST.INVERNAL S.ISIDRO
Municipio: PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
PIZARRAS V1FORCOS SA A24207789 PTE.DOM.FLOR CL.VALDEBR1A SN
LA LOSERA SAL A24067191 SAN PEDRO TR
Municipio: RIEGO DE LA VEGA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
INDUSTRIAS CARNICAS VEGA SA A24057630 RIEGO VEGA
CONSTRUCCIONES PRIMITIVO E HIJ B24238651 RIEGO VEGA PZ.MAYOR 5
CHAMPIÑONES LEON SL B24088809 TORALINO VEG
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Apellidos NonibiL/Denominación Social NIF/CIF Domicilio ..  CtojAlodVPrdo.. Importe
Municipio: SABERO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
MONTEX SERVICE SL B24219644
Municipio: SAHAGUN
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
HORMIGONES DEL CEA SA A24206419
Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
.... ... Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
ESTACIONES SERVICIOS FERNANDEZ VAQU B24004483
CARBONES VIDAL SL B24086290
GRAFICAS R J SL B24032161
HIDROELECTRICAS AGUAS BLANCAS A24096901
DOMINGUEZ Y VIDAL SAL A24062903
COPA ISA A24085411
CERPISA DECORACION SA A24065119
Municipio: SANCEDO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CORYMAN SAL A24093692
Municipio: SANTA ELENA DE JAMUZ
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CONSTRUCCIONES FRANCISCO MORO B24089575
Municipio: SANTOVENIA DE LA VALDONCI
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
UDACO SA A24055675
Municipio: TORRE DEL BIERZO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
ANTRACITAS ROMAN SL B24208274
TRATAMIENTO INDUSTRIAL CARBON B24024473
Municipio: VALDEFRESNO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
ALUGLASSA B24211119
Municipio: VALDERRUEDA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
A M T DE MINAS SL B24269383
Municipio: VILLABLINO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CASTRO Y MENDEZ SA A24028284
PROARDECO SA A240831156
Municipio: VILLADECANES
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES 
GRANITO DEL BIERZO, GRA VIS A S A24217549
SUMINISTROS INDUSTRIALES ACCE A24086779






Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES 
CONGELADOS DEL BIERZO SA 
ARIDOS Y GRAVAS SA 
SOTO MORALES SL 
Asunto: 
FORJADOS VILLAFRANCA SL 
CONSTRUCCIONES DEL SELMO SL
Municipio: VILLAQUEJIDA
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
RIVEGASL B24228511
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
LEOTRANS SL B24023848
Municipio: VILLAREJO DE ORBIGO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES 
CONSTRUCCIONES GARCIA MIGUELE B24206633
PROMOCIONES GARCIA Y DE LA AR B24092959
Municipio: VILLATURIEL
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES 
DOSSIER SL B24044067
GONZALEZ RODRIGUEZ SL B24009433


















VILLACEDRE CL.SAN ISIDRO 6
STA.CRUZ.MON
ALEARES RIBE




CL.VEIGA DEL PALO SN
AV.LACIANA 7
TORAL VADOS CL.LAGO 74
TORAL VADOS






PZ DON PIO ,4
VILLAFRANCA
VILLAFRANCA
CR NACIONAL VI 407
CR MADRID CORUÑA











Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
PEREZ LERA SAT F24074411
Municipio: ZOTES DEL PARAMO
Asunto: BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES
CODEPLAS S COOP DE PLASTICOS F24252710
VALDESANDINA
VILLAEST PAR
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.
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Según consta en expediente aprobado por la Dependencia de Recaudación de esta delegación de la Agencia Estatal de Administración 
tributaria (A.E.A.T.) de León, las entidades arriba relacionadas se han declarado fallidas conforme a lo dispuesto en los artículos 163 a 167 
del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 03-01-91) y modificado en su artículo 
164 por R.D. 448/1995, de 24 de marzo (BOE de 28-03-95).
De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 271 del Reglamento del Impuesto sobre" Sociedades aprobado por R.D. 2631/1982, de 15 
de Octubre, se pone en su conocimiento que, por esta dependencia de Gestión Tributaria, se ha iniciado expediente de baja provisional en el 
índice de entidades, significándole que de no satisfacer la deuda Tributaria dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la 
publicación de este Requerimiento, se procederá a la baja provisional mencionada y a la Notificación al Registro Público correspondiente.
La anotación dél acuerdo de baja determinada la imposibilidad de inscribir cualquier documento que presente.
Hace Saber: que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los con­
tribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, 
dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Apellidos Nombre/Denominación Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS
MINA CELESTINA SL B24028680 BEMBIBRE TR JARDIN 3 1995 16.319
Municipio: CARROCERA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
LEAL GUTIERREZ JOSE 9712422 M CARROCERA IRPF 93 156.428
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les comunica que se procederá a la apertura del correspon­
diente expediente sancionador.
Asunto: RECARGO POR INGRESO F.PLAZO SIN REQUERIMIENTO
Municipio: CISTIERNA
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F,PLAZO DECLARACION
LEAL GUTIERREZ JOSE 9712422 M CARROCERA IRPF 100 93 25.000
Municipio: CIMANES DEL TEJAR
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
LORENZO GONZALEZ OLEGARIO MANUEL 9766543 F VILLAROQUEL IRPF 94 75.434
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les comunica que se procederá a la apertura del correspon-
EMBUTIDOS MONTELEON SL B24203929 CISTIERNA CALVO SOTELO OP TERC 347 94 25.000
Municipio: CHOZAS DE ABAJO
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO 
CATARINO MARTINEZ DANIEL 10071273X CHOZAS ABAJO ZORITAS IRPF 101 92 46.325
Municipio: GARRAFE DEL TORIO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
MARTINEZ DE LA RIVA JOSE ANTONIO 9755087 M PEDRUN TORIO IRPF 94 197.751
Municipio: LEON
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
PRADO LOPEZ JOSE JAVIER 9745570 X LEON AV.DTOR.FLEMING 56 IRPF 94 210.712
SEGURA SARRION LUIS 9663204 F LEON CL.ALFONSO IX 15 IRPF 94 32.588
ROBLES GARCIA SEVERIANO DAVID 9692425 H LEON CL.PABLO NERUDA 4 ARMU IRPF 93 343.187
FERNANDEZ CANTALAPIEDRA JOSE ANTONI 12721867 S LEON CL.BERMUDO II 8 IRPF 93 131.245
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 9464186 P LEON CL.REP.ARGENTINA 38 IRPF 93 1.552.087
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9682097 V LEON CL.PLATERIAS 9 IRPF 93 145.978
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS.
diente expediente sancionador.
ALONSO BAYON.CONSTANTINO 9469741 LEON MEDUL4 IRPF 94 67.006
ALVAREZ GONZALEZ MERCEDES 71497665 A LEON ALCALDE MIGUEL CAS.31 IRPF 94 40.213
ESTRADA REGUERO HERNANDO JULIO 9560673 X LEON ARQUITECTO TOREADO 3 IRPF 94 59.688
PRIETO GONZALEZ JOSE CARLOS 7764927 N LEON SANTA ANA 25 IRPF 94 48.058
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS 7764927 N LEON SANTA ANA 25 IRPF 93 266.092
MALLO LLANEZA CESAR 10476524 R LEON CL.ROA VEGA 3 IRPF 93 7.876
MARNE CABEZAS MIGUEL ANGEL 9664203 V LEON CL.COVADONGA 2 IRPF 94 28.904
AVALA FERNANDEZ JUAN ANTONIO 9757621 D LEON CL.PARDO BAZAN 9 IRPF 93 1.938
LORENZANA VALCARCE ULPIANO 9497768 X LEON CL.COLON 25 IRPF 94 44.928
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9682097 V LEON PLATERIAS 9 IRPF-94 124.693
MONTERRUBIO ELIZAGA M TERESA 15784614J LEON MOISES DE LEON 119 IRPF-94 63.438
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les comunica que se procederá a la apertura del correspon-
ORDOÑEZ PEÑA JESUS 9774253 N LEON CL.VILLA BENAVENTE 5 IRPF 131 95 3T 44.946
SERRANO NISTAL ANGEL 10181785 F LEON CL.DTOR.FLEMING 28 IRPF 131 95 3T 18.041
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 9753217 K LEON MELLUQUE2 IRPF 131 95 2T 55.646
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 9753217 K LEON MELLUQUE 2 IRPF 131 95 2T 54.198
IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 9708047T LEON GUILLERMO DONCEL 6 IRPF 131 95 2T 48.021
SERRANO NISTAL ANGEL 10181785 F LEON DR. FLEMING 28 IRPF 131 95 2T 18.893
ALMUZARA JOVER M ISABEL 9531151 C LEON PZ CORTES LEONESAS 9 IRPF 131 95 3T 182.787
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les comunica que se procederá a la apertura del correspon­
diente expediente sancionador.
diente expediente sancionador.
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL RETEN. A CTA. IRPF
POBLACION PEREZ FELISA 71403398J LEON CL.GLTA.GUZMAN 4 IRPF 94 45.630
SOTO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 9664956 B LEON CL.LANCIA 22 IRPF 94 20.676
CAMINOS Y CONTRATAS SL B24245680 LEON ALFONSO IX 9 IRPF-94 371.125
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Apellidos Nombre/Denominación Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
PROMOTORA COYANTINA SL B24221673 LEON PADRE ISLA 60 25.000
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
MODERNO SL B24044752 LEON AV.QUEVEDO 35 25.000
MOTOR EXCLUSIVAS RGUEZ. SERVICIO B24301186 LEON AV 18 DE JULIO 2 25.000
CARBALLOSA A24030793 LEON PADRE ISLA 45 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
CONSTRUCT.NORLEONESA SL B24230617 LEON AV FACULTAD VET. 43 IVA 390-94 25.000
ENRIQUE BERNARDO CB E24314841 LEON DEMETRIO VALERO S/N IVA 95 IT 25.000
PROYECTOS ESTUDIOS INST INDUSTRIAL A24029597 LEON AV.GRAL.SANJURJO 5 OP TERC 347 94 25.000
SECO LOBATO ANTONIO 9624737 L LEON CL.BATALLA CLAVIJO 35 IRPF 100 92 25.000
ROBLES CARICA SEVERIANO DAVID 9692425 H LEON CL.PABLO NERUDA 4 ARMU IRPF 100 93 25.000
ALVAREZ ALONSO LEONARDO ROGELIO 9673292 K LEON PZ.SAN FRANCISCO 12 IRPF 100 93 25.000
BERNABE DEL RIO SL B24236259 LEON MAXIMO GAYON WALDAL 10 OP TERC 347 94 25.000
COPISTERIA YOMA SL B24264871 LEON REYES CATOLICOS 21 IVA 390 94 25.000
ENTORNO-X SL B24244048 LEON PADRE ISLA 4 IMPSOC 201 92 25.000
MARTIN VALLEJO M TERESA 9753488 Q LEON ESPIGUETE 18 IRPF 100 92 25.000
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL 9781191G LEON MARIANO ANDRES 83 IRPF 100 93 25.000
HIJOS ALBERO FERNANDEZ ALVAREZ A24013914 LEON BURGO NUEVO 17 IMPSOC 201 92 25.000
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER 2o REQUERIMIENTO PRESENT.DOCUMENTACION
MAFER CB E24271090 LEON OROZCO 39 OP TERC 347 93 50.000
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO, PREVIO REQ., DEC.NEGATIVA
DIEZ LOPEZ JUAN 9733078 F LEON SAN JUANSAHAGUN 11 IRPF 130 94 3T 20.000
DIEZ LOPEZ JUAN 9733078 F LEÓN SAN JUANSAHAGUN11 IRPF 130 94 IT 20.000
DIEZ LOPEZ JUAN 9733078 F LEON SAN JUANSAHAGUN 11 IRPF 130 94 2T 20.000
DIEZ LOPEZ JUAN 9733078 F LEON SAN JUANSAHAGUN 11 IRPF 130 94 4T 20.000
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO DEC.NEGATIVO 0 STUD.DEVOLUCION.
ENTORNO X SL B24244048 LEON AV PADRE ISLA 4 IMPSOC 201 92 10.000
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO DECLARACION
CARBONES SAN ANTONIO SL B24001794 LEON AV. JOSE ANTONIO, 8 IRPF 110 94 4T 743.967
POBLACION HERMANOS SL B24072902 LEON CL.SANTA ANA 63 IVA 300 95 4T 11.545
SANCHEZ CASAS HERMINIA 32458371N LEON CL.VILLA BENAVENTE 6 IRPF 100 94 26.286
GENETICA AMERICANA SL B24204422 LEON CL.CONDE REBOLLEDO 17 IVA 390 93 10.000
COLIN GONZALEZ JOSE LUIS 97337887 R LEON SAN MAMES 72 IVA 310 94 2T 9.566
Asunto: SANCION TRIBU. NO ATENDER RQTO POR OMISION LIQUIDACION
MARTINEZ MARTINEZ MARINO 9738376S LEON RUBIANA 12 IRPF 100 93 25.000
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
AVANCES MINEROS SL B24211195 LEON PADRE ISLA 36 IRPF 190 94 196.027
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
PINTOR GONZALEZ GUILLERMO FELIX 9736709G LEON ASTORGA 22 IRPF 101 94 14.392
VELASCO MAROTO MARIA 9597259 A LEON CL.SENECA 2 IRPF 100 92 35.028
SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO 9719093 Y LEON AV.ALCALDE M. CASTA 12 IRPF RET 95 IT 25.000
SANCHEZ SANCHEZ, CARMEN 715322 E LEON CL.GRAL.SAN.21 ARMUNIA IRPF 103 94 81.448
APARICIO MARTIN FERNANDO 9780087 G LEON CL.LAU.DIEZ CANSECO 25 IRPF 101 93 28.151
LYBESCOM SL B24221079 LEON CL.RAMIRO VALBUENA 10 IRPF 190 93 99.698
EXCAVAUTOSA A24075541 LEON JUAN RIVERA 14 IMPSOC 201 92 43.449
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 9753217 K LEON MELLUQUE2 IRPF 131 94 4T 17.485
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 9753217 K LEON MELLUQUE 2 IRPF 131 94 3T 17.485
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
GARCIA BRUGOS JOSE LUIS 9718047 H LEON CL.FRUELA II 11 1995 6.994
Municipio: MANSILLA DE LAS MULAS
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
CHAPISTERIA URDIALES SL B24276164 MANSILLA MULAV PICOS EUROPA IVA 390 94 25.000
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO, PREVIO REQ., DEC.NEGATIVA
ALVAREZ REINOSO M RAQUEL 9786578D MANSILLA MULCL.LA LAGUNA 3 IRPF 130 95 3T 20.000
ALVAREZ REINOSO M RAQUEL 9786578 D MANSILLA MULCL.LA LAGUNA 3 IVA 300 95 3T 20.000
Municipio: ONZONILLA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL RETEN. A CTA. IRPF
PUVENCARSL B24277899 ONZONILLA CR NACIONAL 630 KM 154 IRPF 94 68.022
Municipio: POLA DE CORDON (LA)
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
ARROYO MARTINEZ M ROSA 9680112 X CIÑERA GORDO PRINCIPE 92 25.000
Municipio: PONFERRADA
Asunto: LIQUIDACION PROV. IMP. ESPECIAL MEDIOS TRANSPORTE
REGUEIRO LOPEZ ISABEL 6930242 Q PONFERRADA BATALLA LEPANTO 19 MOD 565 85.409
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
RIVA BRIO RICARDO 12088708T PONFERRADA CL.GENERAL VIVES 27 1995 4.663
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
MINERA ORDOÑO SA A28569697 PONFERRADA AV. ESPAÑA 35 1995 4.663
Municipio: PRADO DE LA GUZPEÑA
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
FERNANDEZ ALAEZ IGNACIO 9752897T PRADO GUZPEÑA IRPF 92 25.000
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Municipio: ROBLA (LA)
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO 
CHACON RUBIO MIGUEL 22321404 L ROBLA ESTACION 16 IRPF 101 93 37.463
Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO 
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
PEREZ GARCIA NAZARIA 9678506Z TROBAJO CAMI AV CONSTITUCION 117 IRPF 94 116.375
SAMPEDRO VARELA NATIVIDAD 9581188D TROB CAMINO CL.PARR.PABLO DIEZ 197 IRPF 93 259.544
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutiva^¿fa infracción tributaria grave, se Jes comunica que se procederá a la apertura del correspon-
diente expediente sancionador.
PEREZ LOYES LUCIANO 9625486 D SAN ANDRES R SAN JUAN DIOS S/N IRPF 94 28.933
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 1772748 T TROB CAMINO CR.ASTORGA 5 IRPF 94 18.616
CARRASCO LORENZO EMILIA 9730398 H S ANDRES RAB GUZMAN BUENO 11 IRPF 94 711.137
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO DECLARACION
CERAMICA CUESTA LUZAR SL B24004897 TROB.CAMINO IVA 300-94-4T 87.494
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.
Asunto: SANCIONES TRIBUTARIAS NO AT.REQ.PER.AT
NAVEIRAS MARTINEZ SOLEDAD 111047746C V1LLABALTER POZO 10 I S 200-94 25.000
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO 
RIVEIRO VIEJO NATALIA
Municipio: SAN MIELAN DE LOS CABALLE
9803501 G TROBAJO CAMI TARIFA 10 IVA 390 94 26.406
Asunto: SAN.TRIB.PRESENT.F.PLAZO DECLARACION
FEO BLANCO GASPAR 9709442S S MIELAN CAB IRPF 101 92 64.303
Municipio: SANTA MARIA DE ORDAS
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
ROBLA RODRIGUEZ TOMAS i 1052677G SELGAS ORDAS IRPF 101 94 28.354
Municipio: VALDEFRESNO
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO 
DISTRIBUCIONES ASTURIAS CASTILLA LE A24040255 VALDEFRESNO CR PUENTE VILL-BOÑAR 2 IMP SOC 201 93 164.475
Municipio: VALVERDFJ LA VIRGEN
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
ZARZA ZARZA HORACIO 9797983 Y VIRGEN CMNO CL.AGONC. 12 IRPF 103 94 54.899
VILORIA RIVAS CLAUDIO FRANCISCO X0763715T0 VIRGEN CMNO PZ.PABLOD. 19 IRPF 103 94 11.068
Municipio: VECILLA (LA)
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
TASCON ORDOÑEZ JOSEFA 9509707 N CAMPOHERMOSO IRPF 94 53.159
Municipio: VEGA DE INFANZONES
Asunto: SANC.TRIB.INGRESO FUERA DE PLAZO
SANTOS VEGA ALADINO 9628330 R VEGA INFANZO CL.REAL 70 IRPF 131 95 3T 20.921
SANTOS VEGA ALADINO 9628330 R VEGA INFANZO CL.REAL IRPF 131 95 2T 21.385
Municipio: VILLABLINO
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
GARCIA LOSADA DAVID 9964904 Q VILLABLINO AV.CONSTITUCION 20 1995 4.663
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
DIEZ FERNANDEZ SALVADOR 9465455 N VILLAOBISPO IRPF 94 21.502
* * *
El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes: hasta el 5 del mes siguiente.
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes: hasta el 20 del mes siguiente.
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en via ejecutiva con el recargo de apremio (20%).
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1. - A través de entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito), mediante Carta de Pago que se facilitará 
en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2. - En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana, mediante Carta de Pago que se facilitará en dicha Agencia.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en Avda. José Antonio 4-León). Ambos medios 
impugnativos no podrán simultanearse.
Hace Saber: que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los con­
tribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, 
dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Apellidos Nombre/Denominación Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod ,/Prdo. Importe
Municipio: LEON
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO SOCIEDADES 92-93-94
COMPAÑIA LEONESA AUDIOVISUAL S B24210932 LEON AV.JOSE AGUADO 36
MUNISERVISL B24258253 LEON CL.ANTONIO VALBUENA 1
CONSTRUCCIONES MAYORAL SL B28412708 LEON CL.BERNARDO CARPIO 15
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Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO SOCIEDADES 92-93-94
SUAREZ DOBON SL B24259178 S.AND.RBNDO. CL.1GLESIA 14
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: BAJA PROVISIONAL POR NO PRESENTAR IMPTO SOCIEDADES 92-93-94
PROCOPA SL B24221509 VILLAOBISPO CL.M.HERNANDE
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.
* * *
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades deben presentar la Declaración-Liquidación del Impuesto por cada periodo imposi­
tivo, tanto si la liquidación da lugar a ingresos a favor de la Hacienda Pública, como si de ella resulta cuota cero, cantidad a devolver e 
incluso cuando se trate de Entidades Inactivas.
Analizados los datos y antecedentes que obran en esta oficina se deduce que las entidades arriba relacionadas se encuentran obligadas 
por el Impuesto sobre Sociedades, no constando, en el día de la fecha, que haya presentado declaración correspondiente a los ejercicios 
1992,1993 y 1994.
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 137 de la ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (BOE de 28-12-1995), deberá presentar en el plazo de UN MES a partir de la publicación del presente escrito, las declaraciones 
omitidas y efectuar, en su caso, el ingreso de la deuda tributaria que resulte.
Si considera que la sociedad no se encuentra obligada a presentar estas declaraciones, deberá también justificarlo en el mencionado 
plazo. Para aclarar cualquier duda puede acudir a su delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
De no atender este requerimiento en tiempo y forma, con independencia de incurrir en infracción tributaria simple sancionable con 
multa de 25.000 pts. (art. 83.1 de la Ley General Triburaria), se procederá a practicar de oficio su BAJA PROVISIONAL en el índice de 
entidades, notificando la misma al correspondiente Registro Público (Artículos 136 y 137 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
La anotación del ACUERDO DE BAJA determinará la imppsibilidad de inscribir en el registro cualquier documento que se presente.
Le recordamos que la BAJA PROVISIONAL en el Indice de Entidades no le exime del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
que, por tanto, puede ser objeto de las actuaciones que se consideren oportunas.
León, 28 de junio de 1996.—El Jefe de Sección de A. R. y Notificaciones, en funciones, Felipe Carbajo Fernández.-V° B°: El Secretario 





D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en 
el artículo 108 del Reglamento citado".
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas veces ausente del domici­
lio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por 
medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los des­
cubiertos que se consignan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deudores que se relaciona, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 
horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
fundado exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General 
de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92) a efectos de 
la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 
27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (Artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que 
estime pertinente.
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Advertencias:
1. a- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago 
(Artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior provi­
dencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución 
de las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que 
con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, 
con las formalidades establecidas.
2. a- La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda 
en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. a- Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, Artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y Artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son'los siguientes:
MULTAS DE TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
ACEBO GARCIA JOSE MARIA 9.677.172 0-4693-BB INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
AGUADO FERNANDEZ AMANDO 10.108.912 0-9475-AK INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ALADRO ZURUTUZA MARIA JESUS 9.777.435 LE-1413-P INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALEGRE GARCIA MAXIMO 9.649.292 LE-3352-F INFRACCION DIA 24/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ALEGRE SUTIL GONZALO 9.778.558 LE-5808-N INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ALHAMBRA SANCHEZ JUAN JOSE 85.078.032 M-3890-PB INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALIJA SANTOS ARMANDO 10.137.370 LE-0886-X INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
ALLER ALVAREZ MARIA FERNANDA 9.776.956 LE-9484-E INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
ALLER DE DIOS CARLOS 9.729.006 LE-7796-T INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
ALLER DE DIOS RICARDO 9.740.694 LE-531O-S INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALLER MARTINEZ ANA MARIA 9.719.944 LE-9653-D INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.53 /l /01 95 6.000
ALMUZARA JOVER JUAN ANTONIO 21.615.849 M-5006-JS INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
ALONSO ALONSO LUIS A. 9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO ANTON PEDRO 11.060.036 LE-3260-W INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALONSO APARICIO MONICA B. 9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO CASTRO M CAMINO 9.622.708 LE-7741-J INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO DEL VALLE JOSE RICARDO 9.706.267 LE-1584-P INFRACCION DIA 24/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
ALONSO DIEZ ENRIQUE 9.737.036 LE-0286-U INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ALONSO DIEZ MANUEL ALBERTO 9.774.884 LE-3802-O INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 TF-4638-S INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO MARTINEZ ANTONINO 9.702.710 LE-2205-X INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO MARTINEZ JOSE E. 9.696.333 LE-6922-V INFRACCION DIA 28/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALONSO MATORRA ATANASIO 9.532.226 LE-6809-T INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO PATRICIO MONICA B. 9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO RAMOS JOSE ANTONIO 9.725.839 LE-2680-X INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 LE-3599-I INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 LE-0377-W INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 LE-3599I INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39/IB /06 95 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 LE-0377-W INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 LE-0377-W INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 LE-1750-H INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALSINA COMAS CARLOS 40.943.489 LE-5960-Y . INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ALSINA COMAS CARLOS 40.943.489 LE-5960-Y INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ALVADO MARTIN CARLOS JAVIER 9.655.232 LE-7952-L INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALVAEZ DIEZ NIEVES 9.650.512 LE-6780-V INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.39/2 /01 95 9.000
ALVARELEOS TRABAZO AMANCIO 32.562.878 C-3966-AJ INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ALVAREZ ALCOBA ROSENDO 9.598.117 LE-4475-0 INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ALVAREZ ALLER EMILIO 9.729.361 BI-8835-BC INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALVAREZ BLANCO FCO. JOSE 50.148.732 LE-0440-M INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 LE-0440-M INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALVAREZ CASASOLA ISAAC 9.770.611 LE-8032-X INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ DIAZ MARIANO 9.800.750 LE-0549-Y INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ DIAZ MARIANO 9.800.750 LE-0549-Y INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ DIAZ MARIANO 9.800.750 LE-0549-Y INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ DIEZ MARIANO 9.800.750 LE-0549-Y INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ FERNANDEZ FCO. JAVIER 9.742.113 LE-2434-0 INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
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ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.462.632 M-2107-FG INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ALVAREZ FLOREZ M. CONCEPCION 9.652.056 LE-2448-J INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ALVAREZ GARCIA EUGENIO JOSE 9.763.054 LE-4638-L INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.39 / IB /06 95 9.000
ALVAREZ GUISASOLA COVADONGA AN 9.759.426 M-2890-HP INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.40 /2 /01 95 9.000
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 71.384.428 S-1566-N INFRACCION DIA02/03/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
ALVAREZ LESCUN RAUL 9.990.438 LE-6111-V INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ LOPEZ LUIS 9.770.164 Q-0649-BB INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
ALVAREZ NAVA JOSE LUIS 9.685.828 LE-6591-T INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ OBLANCA ALBERTO JAVIER 9.726.049 LE-8671-X INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
ALVAREZ RAMALLAL MARIA SOCORRO 9.601.334 LE-7407-P INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
ALVAREZ REGUERO MIGUEL 9.752.963 LE-4726-Y INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
ALVAREZ RODRIGUEZ ALBERTO FCO. 9.711.145 LE-6985-X INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
ALVAREZVALLE EDUARDO 9.625.042 LE-8423-V INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZVALLE EDUARDO 9.625.042 LE-8423-V INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZVALLE EDUARDO 9.625.042 LE-8423-V INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ALVAREZ VILLALIBRE JOSE A. 9.742.693 LE-4664-T INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.53 /l /01 95 6.000
ANDRES FERNANDEZ PASCUAL 9.754.530 LE-4632-V INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ANDRES GARCIA GASPAR 10.787.774 LE-2854-V INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ANDRES RODRIGUEZ AGUSTIN DACIO 9.730.221 LE-7283-P INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
ANTOLIN ESPADAS M. CONCEPCION 9.750.197 MU-3049-W INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ANTON GLANO LUIS G. 13.109.487 BU-6957-I INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ANTON VIEIRA MARIA ANGELES 9.750.652 LE-1566-U INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ANTON VIEIRA MARIA ANGELES 9.750.652 LE-1566-U INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ANTUNEZ GONZALEZ JUAN PABLO 9.751.370 LE-4712-T INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
APARICIO GIL DIONISIO 50.656.339 LE-8301-N INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.39 / IB /06 95 9.000
ARCE DIEZ EMILIO 9.686.827 LE-6004-N INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.39 /1C /02 95 12.000
ARCE MAINZHAUSEN CARLOS 9.732.913 LE-0808-V INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ARCE SEBASTIAN FERNANDO 13.077.473 BU-8053-J INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ARIAS MARTINEZ ANA INES 9.767.614 LE-2188-U INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ARIAS RABANOS ANGEL ANTONIO 9.770.536 LE-3682-U INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39/2 /01 95 9.000
ARREGUIALVAREZPABLO 9.778.992 M-1519-OG INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ARREGUIALVAREZPABLO 9.778.992 M-1519-OG INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ARROYO DIEZ SUSANA 9.756.467 LE-4489-W INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
ARROYO VALOES LUIS 9.700.028 LE-5619-0 INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
ARTIQUE LOPEZ JOAQUIN CESAR 9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.39 /ID /04 95 12.000
BAÑOS QUINTANA SEBASTIAN 9.758.071 LE-1754-U INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 13 / 95 9.000
B ALDEON FERNANDEZ JOSE PASCUAL 9.734.648 LE-8991-V INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BALLESTEROS MOFFA MARIA SANDRA 9.777.052 LE-1313-V INFRACCION DIA 27/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
BANDERA RODRIGUEZ FULGENCIO 9.730.348 LE-1711-S INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIA 9.721.490 LE-4687-S INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BARREIRO BILBAO JAVIER SANTIAG 9.732.642 LE-4108-N INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BARRIOLUENGO ALONSO ANGEL 9.494.451 LE-7543-M INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.1X10
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 LE-9225-W INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 13 / 95 9.000
BARRIONUEVO ALMUZARA ISABEL 9.761.755 LE-4506-Y INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.1X10
BARTOLOME LAVIANA MARINA 10.853.755 0-2286-BC INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /i / 95 9.00(1
BAYON FUEYO ALEJANDRO 9.682.350 LE-3107-N INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BAYON FUEYO ALEJANDRO 9.682.350 LE-3107-N INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BENEITEZ BARRERA ROBERTO 71.549.857 LE-1895-W INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BERMEJO CANO MARIANO 9.292.127 VA-4941-U INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BERMEJO CONDE FRANCISCO 9.719.558 LE-6968-S INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BLANCO BLANCO JESUS J. 10.791.133 0-8915-AM INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BLANCO DIEZ JOSE LUIS 9.698.409. LE-2916-T INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /i / 95 9.000
BLANCO DURAN JOAQUIN 9.728.459 M-8468-GB INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BLANCO GARCIA ONOFRE 9.720.040 LE-0717-I INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /i / 95 9.000
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 V-3131-BB INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BLANCO SANCHEZ JOSE MARIA 9.786.644 M-5730-GN INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.39 /IB106 95 9.000
BOB1S GONZALEZ JUAN CARLOS 9.767.303 LE-6149-U INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BOYE MONTERO JOSE 2.133.784 O-4101-BJ INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
BRAVO PANGUSION FCO. JAVIER 13.303.501 BU-9423-S INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BRIGIDA DE BARRIO PEDRO ANGEL 9.733.667 LE-1376-0 INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BUITRON RODRIGUEZ M. PILAR 10.049.474 LE-7478-X INFRACCION DIA 28/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BURON RODRIGUEZ TERESITA 9.620.171 LE-4193-N INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
BURON RODRIGUEZ TERESITA 9.620.171 LE-4193-N INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CAÑAS REPRESA M. CONCEPCION 9.592.665 LE-8956-U INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CAÑIBAÑO GARCIA MARIA CARMEN 9.681.401 LE-6274-U INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CABAÑEROS GARCIA MARIA TERESA 9.794.591 LE-9286-V INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 • 9.000
CABALLERO PRIETO ISAAC 9.577.837 0-7678-AD INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.50/1 /01 95 18.000
CABALLERO TALAYERA LORENZO 13.065.542 BU-7884-0 INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.53/I /02 95 6.000
CABEZA SUAREZ MAXIMINO 10.196.258 LE-0214-P INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.53/I /02 95 6.000
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CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 M-8977-NT INFRACCION DIA02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 M-8977-NT INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 M-8977-NT INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
CALAFAE CALLEJO LUIS E. 9.759.864 0-6927-AD INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CALVETE MORAN JOSEFA 9.710.360 LE-0589-F INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
CALVO FERNANDEZ ANTONIO J. 9.679.594 LE-3398-U INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CALVO FERNANDEZ ANTONIO JESUS 9.679.594 LE-3398-U INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.39 /ID /04 95 12.000
CALVO LOPEZ MARIO FCO. 17.437.047 M-9221-MP INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CAMACHO CUESTA MARIA ANGELES 9.749.600 LE-6300-W INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 12 / 95 6.000
CAMARA TOMAS ROBERTO 10.773.700 0-7631-X INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CAMINO LLERANDI M. JOSE 11.043.040 LE-8673-U INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CAMINO LLERANDI M. JOSE 11.043.040 LE-8673-U INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CAMIONO LLERANDI M.JOSE 11.043.040 LE-8673-U INFRACCION DIA 26/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CANO GONZALEZ DAMASO 12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CAO FERNANDEZ MIGUEL A. 10.024.688 LE-1288-T • INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
CARBAJO AVALA ANDRES 9.768.393 M-7107-KC INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CARDO ALLER CARLOS JOSE MAR 9.708.627 LE-4756-X INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 12 / 95 6.000
CARRAL LLAMAZARES JOSE MANUEL 9.743.282 LE-6822-Y INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CARRILLO ROMON ALBERTO 9.756.812 LE-4261-X INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.21 /I /01 95 18.000
CARRO CARRO ISIDRO 10.068.934 LE-0027-L INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CASARES HERNANDEZ JUAN CARLOS 9.753.475 LE-3739-U INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CASCALLANA LOPEZ RUFINO 9.697.983 LE-9003-J INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39/IB /06 95 9.000
CASTELLANOS GARCIA VENISV1NA 9.701.206 B-3540-NM INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 13 / 95 9.000
CASTELLANOS SERRANO INES 9.744.209 LE-7314-T INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CAS ( RESANA VELEZ M. DOLORES 9.660.585 LE-2178-0 INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CASTRO MARTINEZ LUIS A. 9.794.159 M-4785-IC INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CASTRO SANTIAGO LORENZO DE 9.723.593 LE-1617-Y INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CASTRO ZOILO JOSE FDO. DE 7.849.440 LE-7209-M INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CELADILLA CASTELLANOS MARIA CA 9.746.562 LE-9638-J IMPACCION DIA 21/03/95 ARF.53 /I 102 95 6.000
CEREZAL MANTILLA MIGUEL ANGEL 9.734.834 LE-3113-Y INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CHAMORRO PASCUAL CARLOS 9.662.868 LE-8600-L - INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 13 / 95 9.000
CHAMORRO PASCUAL CARLOS 9.662.868 LE-8600-L INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 9.760.962 LE-7080-X INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CIMADIA II LA 1 I-.IJOO M. TERESA 35.240.940 PO-0281-AS INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
COLINAS PEREZ ELISARDO 71.547.812 ZA-8064-F INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 13 / 95 9.000
(X)I MENERO MARCHENA FELIX V. 9.624.606 LE-8634-P INFRACCION DIA 28/03/95 ARF.3813 /01 95 18.000
CONDE RIOJA JUANA 1.706.382 M-4667-MM INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CORNEJO CURROS M. PILAR D A. 9.674.685 LE-0130-D INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CRESPO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.778.505 LE-2612-N INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CR1MX) CANCELO ALBERTO 9.760.546 LE-4774-P INFRACCION DIA 19/03/95 ARF.53 /I 102 95 6.000
CUADRADO FERNANDEZ JOSE LUIS 10.063.604 LE-4393-V INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /i / 95 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CUETO AMEZ JOSE D. 9.705.081 LE-5286-V INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.50 /I /03 95 30.000
CUEVAS GONZALEZ JOSE LUIS 9.758.413 LE-0300-T INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
CURIEL IBAÑEZ M. BELEN 9.724.730 LE-7070-J INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
CURIEL IBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 LE-6760-S INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 12 / 95 6.000
1)1 \Z MENENDEZ M. JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DIAZ MENENDEZ M. JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DIAZ MENENDEZ M.JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /! / 95 9.000
DIAZ MUÑIZ MARIA MARGARITA 9.682.854 LE-2088-P INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
DIEZ ACERO SOLIS AGUSTIN 9.628.825 LE-2228-J INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.53 /I 102 95 6.000
DIEZ ALVAREZ JOSE A. 9.785.856 LE-0827-V INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
DIEZ CASTRO TEOFILO 13.039.760 LE-0734-K INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DIEZ FERNANDEZ!. LUIS 3.078 M-0752-IL INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.53 /I 102 95 6.000
DII V FLECHA ELISEO 9.693.452 LE-2651-T INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.53 /I /03 95 6.000
DIEZ FLECHA MARIA JESUS 9.708.166 LE-1169-0 INFRACCION DIA 24/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
DIEZ GARCIA FCO. JOSE 9.723.589 LE-0532-K INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 13 / 95 9.000
DIEZ GARCIA FCO. JOSE 9.723.589 LE-0532-K INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DIEZ GARCIA FCO. JOSE 9.723.589 LE-0532-K INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.00Ó
DIEZ GARCIA FCO. JOSE 9.723.589 LE-0532-K INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
blEZ GARCIA FCO JOSE 9.723.589 LE-O532-K INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
DIEZ GUTIERREZ JACINTO 9.622.424 SE-4004-AX INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DIEZ PASCUAL JOSE MARIA 9.771.748 BU-8424-I INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.53 /I 102 95 6.000
DIEZ PASCUAL JOSE MARIA 9.771.748 BU-8424-I INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DIEZ RIESGO LEONARDO 9.794.520 LE-3389-Y INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
DIEZ TASCON FERNANDO 9.765.681 LE-7071-X INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.53/I /02 95 6.000
DIEZ TRABAJO MIGUEL MARIA 9.795.180 LE-9882-Y INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARV E 24.223.604 LE-8772-T INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.7213 /OI 95 60.000
DOMINGO ROJO ANTONIO A. 12.242.941 VA-4527-X INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 13 / 95 9.000
DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 9.638.812 LE-3133-H INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39/ IB /06 95 9.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 LE-1137-U INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
DUQUE CAMPO MARIANO " 9.757.452 LE-1137-U INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /l / 95 9.000
DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 LE-1137-U INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /l / 95 9.000
EGIDO MAYO ABELARDO DEL 9.718.925 LE-2571-W INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
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EGUEN ALVAREZ MARIA ESTHER 9.677.171 LE-6637-K INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 LE-7675-H INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ESCAPA GARCIA ALFONSO 9.789.407 LE-9230-X INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ESCAPA GONZALEZ M. INMACULADA 9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 28/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS 9.777.179 LE-6893-Y INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.39 / IB /06 95 9.000
ESPINIELLA GONZALEZ ARTURO 71.411.361 LE-2450-S INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
ESPINO GARCIA FABIAN P. 71.547.820 LE-5912-N INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
ESTEBAN RODRIGUEZ MIGUEL A. 9.765.077 M-4802-V INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 / ID /04 95 12.000
ESTRADA ALONSO MIRIAM 9.789.054 LE-9675-X INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
FALAGAN PEREZ DAVID 15.208.133 LE-2819-X INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FEO PANIAGUA ANA CRISTINA 9.779.293 LE-2752-M INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FEO PANLAGUA ANA CRISTINA 9.779.293 LE-2752-M INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ ALONSO MARIA PILAR 9.657.831 LE-0663-J INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.21 /l /01 95 18.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 M-2818-IG INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 M-2818-IG INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 M-2818-IG INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 ZA-5098-B INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 M-2818-IG INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39/2 /01 95 9.000
FERNANDEZ CABALLERO JULIO 9.740.680 LE-9559-T INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA MERC 1.545.258 LE-1333-W INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
FERNANDEZ PERRERO CARLOS MAGIN 9.770.770 LE-1876-Y INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
FERNANDEZ GUTIERREZ FEDERICO 9.665.504 LE-8564-G INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.39/IB /06 95 9.000
FERNANDEZ MARTIN DOMINGO 11.720.939 ZA-9863-H INFRACCION DIA 28/03/95 ARF.9 71 / 95 9.000
FERNANDEZ MARTINEZ JEREMIAS 9.580.185 LE-7751-V INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.39 /ID /04 95 12.000
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL A. 11.393.491 0-8310-A V INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ MUÑOZ SONIA 9.723.340 LE-8295-Y ' INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ NISTAL SANTIAGO L. 10.168.762 LE-7082-S INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
FERNANDEZ PEREZ GASPAR 9.667.576 LE-6157-Y INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
FERNANDEZ PEREZ MARIA JULIA 10.186.734 LE-1219-T INFRACCION DIA 24/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
FERNANDEZ SOLIS JUAN M. 2.167.482 LE-1223-T INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.53 /I /02 95 18.000
FERNANDEZ SUAREZ JOSE M. 22.414.543 O-0932-AW INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ TORAL CEFERINO • 71.598.033 0-3181-BL INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ TRASCASAS MARIA SOLE 9.770.555 LE-5847-T INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERNANDEZ VALLADARES ARGIMIRO 9.734.206 LE-3302-Y INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
FERNANDEZ VALLADARES ARGIMIRO 9.734.206 LE-8090-S INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
FERNANDEZ VEGA CESAR J. 9.742.609 LE-6546-0 INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
PERRERAS GEIJO JOSE RAUL 9.730.765 LE-6528-U INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
PERRERO RAMOS MARIA 50.045.760 LE-8103-Y INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FERR1N CALAMITA DOLORES 9.734.496 M-4640-KJ INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FIDALGO ALVAREZ RICARDO E. 9.630.602 LE-5287-G INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
FONTECHA CABALLER MIGUEL 9.758.682 LE-7137-M INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39 / 1C /04 95 9.000
FRANCO JUAN MIGUEL 10.189.185 LE-7645-I INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FRANCO Y MARTINEZ J. CARLOS 9.757.363 LE-9786-S INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 LE-7587-V INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
FUENTE HERRERO JULIO DE LA 12.151.134 VA-8910-V INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 LE-1228-K INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 9.636.422 J-9966-E INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CALVAN FERNANDEZ JOSE 9.772.747 LE-7577-X INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA ALDAGUER JAVIER 36.080.902 PO-0869-AP INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA ALDAGUER JAVIER 36.080.902 PO-0869-AP INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA ALONSO PATRICIO 9.789.197 ZA-7377-H INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GARCIA BARDON M. SONIA 9.798.746 O-0755-U INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /l /01 95 6.000
GARCIA CAMPELO HERAD1O 9.973.259 M-9036-EF INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
GARCIA CARRASCOSA OLGA MARIA 51.353.591 LE-1601-U INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GARCIA CORRAL RAMON 9.709.207 LE-7046-M INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA CUENCA M. JESUS 9.671.641 LE-2283-Y INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
GARCIA DIAZ EVA MARIA 9.781.209 LE-2926-X INFRACCION DIA 24/03/95 ARF.39/IB /06 95 9.000
GARCIA DIEZ LUIS ANGEL 10.041.223 LE-6866-L INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GARCIA FERNANDEZ M. JESUS 9.680.623 LE-0329-J INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA FERNANDEZ M. JESUS 9.680.623 LE-0329-J INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 LE-4508-X INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 LE-4508-X INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GARCIA ENRIQUE 9.751.313 LE-0548-T INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.39/IB /06 95 9.000
GARCIA GARCIA GERARDO 10.068.960 LE-5536-W INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
GARCIA GARCIA JAVIER 9.603.818 LE-9189.N INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.53/I /02 95 6.000
GARCIA GARCIA JOSE LUIS 9.301.324 M-7808-NG INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GARCIA JOSE LUIS 9.301.324 M-7808-NG INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GARCIA JUSTINIANO 10.162.853 LE-8301-T INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 LE-7349-W INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GONZALEZ JUAN C. 11.491.096 ZA-3031-G INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GONZALEZ M. NIEVES 9.752.134 LE-2576-0 INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GONZALEZ MARIA ANGELES 71.545.300 LE-9344-X INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GUISASOLA SANTIAGO 9.613.364 LE-5196-P INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA GUTIERREZ JOSE I. 9.756.575 ZA-6199-D INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA HIDALGO JACINTA 9.713.224 LE-1953-V INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GARCIA LLAMAS JOSE M. 9.735.681 LE-1163-V INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
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GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GARCIA MARTINEZ ENEMESIO 9.636.095 LE-0297-Y INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.39/1C/04 95 , 9.000
GARCIA MARTINEZ JESUS ANTONIO 9.667.399 LE-4861-T INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GARCIA MATA CARLOS 9.738.931 LE-8129-H INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39/2 /01 95 9.000
GARCIA PEREZ SEGUNDINO 9.773.623 LE-4016-W INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA ROBLES RUFINA 2.056.280 LE-4663-X INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO 6.489.099 LE-1256-N INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO ECO. 9.705.427 LE-5553-U INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-S INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-S INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-X INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39 /1C /04 . 95 9.000
GARCIA SALVADOR MARIA BEGOÑA 9.776.828 LE-5140-B INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA SECO MIGUEL ANGEL 10.091.539 LE-1925-K INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GARCIA VALENCIA FELIX 9.674.666 LE-2031-Q INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
GARRIDO LLAMAS ANA C. 11.400.186 LE-8216-F INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
GETINO ROBLES FELICITAS E. 9.690.591 LE-3206-J INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.39 / IB /06 95 9.000
GIBERT HERNANDEZ ENRIQUE J. 14.822.991 BI-6101-BN INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GIL GARCIA MARIA NATIVIDAD 9.678.567 LE-7001-M INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GOMEZ DEL CASTILLO JOSE LUIS 9.598.085 LE-5888-L INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39 /2 /01 95 9.000
GONZALEZ ALLER NURIA MARIA 9.780.422 LE-1960-Y INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ ALVAREZ ESTEBAN 9.708.106 LE-2216-X INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 LE-6778-M INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 LE-6778-M INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GONZALEZ ANTA BENJAMIN 9.979.994 LE-9994-I INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ CARPINTERO JOSE I. 9.735.045 0-8455-AT INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ DE FRANCISCO TOMAS 9.629.823 LE-8313-0 INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /! / 95 9.000
GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL 9.692.176 LE-1740-G INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 !\ / 95 9.000
GONZALEZ PUENTE ROBERTO 9.773.682 LE-6952-I INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GONZALEZ REGUERA VICENTE 9.684.297 LE-7401-X INFRACCION DIA 27/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
GONZALEZ SAIZ JOSE 3.348.552 LE-7837-S INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
GONZALEZ SAIZ JOSE 3.348.552 LE-7837-S INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
GONZALEZ SANTOS M. NIEVES 10.183.537 LE-0715-V INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /i /02 95 6.000
(KJNZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GONZALEZ USANO SANTIAGO 9.751.300 LE-7514-S INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CORDON CARBONELL FERNANDO 9.780.443 LE-4443-X INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
CORDON MONREAL CELIA MARIA 9.506.936 M-2562-CF INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
CORDON MONREAL CELIA MARIA 9.506.936 M-2562-CF INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
CORDON MONREAL CELIA MARIA 9.506.936 M-2562-CF INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
CORDON MONREAL CELIA MARIA 9.506.936 M-2562-CF INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
CORDON MONREAL CELIA MARIA 9.506.936 M-2562-CF INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
(K)R(K)JO GARCIA MARIA FELICIDA 9.773.933 M-3496-EB INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GR WA CASTRO JOSEFINA 9.759.385 LE-1532-X INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
GUARDO LARREA VICTOR R. 71.415.036 LE-4866-N INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GUERRERO QUINOOS ISABEL 10.047.506 LE-7392-X INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /2 / ■ 95 6.000
GUISANDE DOCAMPO M. BELEN 36.091.073 PO-7086-AU INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 9.722.624 LE-6403-U INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GUTIERREZ IBAN M. ENCINA 9.726.702 LE-0851-P INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.39/IB 106 95 9.000
GUTIERREZ ORDAS FELICIA 9.651.272 LE-1444-S INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
GUTIERREZ PUENTE FRANCISCO 10.023.334 LE-1695-P INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
GUTIERREZ SANGRADOR MIGUEL 9.617.703 LE-9443-0 INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
HERMIDA PEREZ-HEVIA MARIA LUIS 9.754.547 LE-2190-X INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
HERMIDA PEREZ-HEVIA MARIA LUIS 9.754.547 LE-2190-X INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
HERNANDO BANDA VALENTIN JULIO 12.075.969 VA-7085-S INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000.
HIDALGO BARR1OLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
HIDALGO BARR1OLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
HIDALGO GARCIA JESUS 9.765.144 LE-6456-P INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
HIDALGO GONZALEZ JAVIER 9.754.246 LE-9488-T INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.39 /IB 106 95 9.000
HIDALGO GONZALEZ JAVIER 9.754.246 LE-9488-T INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
HOLGADO TOMAS JOSE A. 7.047.162 M-1909-JV INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
HONRADO PEREZ ILUMINADA 9.728.729 LE-6343-X INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /i / 95 9.000
IGLESIAS GONZALEZ MANUEL R. 35.834.392 PO-3862-AJ INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
JAIME LUQUE VICTORIA EUGEN1 9.765.443 LE-2355-S INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
JIMENEZ FERREDUELA ADELA 9.805.423 0-4557-AD INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.3912 /01 95 9.000
JIMENEZ GRANADOS FCO. JOSE 24.222.686 GR-0738-T INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
JIMENEZ PEREZ LUIS 11.731.755 M-9742-OB INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
JIMENEZ ROSILLO MARCELO 11.706.384 LE-9012-J INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
JOSE BLANCO FELIX SAN . 70.990.138 LE-5653-E INFRACCION DIA 05/03/95 ARF.53 /I 102 95 6.000
JOSE BLANCO FELIX SAN 70.990.138 LE-5653-E INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
JOSE SAN JUAN MARIANO SAN 3.445.132 VA-1845-AB INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
JUAN CARREÑO FELIPE 9.727.690 LE-6104-N INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.-9 12 / 95 6.000
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JUAN FERNANDEZ NATIVIDAD DE 9.760.319 LE-0347-Y INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.39 /2 /01 95 9.000
LAGUNA GONZALEZ JOAQUIN 9.694.149 LE-3263-H INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
LAIZ LAIZ ANGEL 9.781.555 LE-7831-F INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.39 /1C /04 . 95 9.000
LAULHE ARTIGOLE HELIOS 9.618.848 LE-1595-U INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
LAZARO GARCIA CIPRIANO JESUS 16.468.043 LO-8099-F INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
LEAL MONEDERO JESUS MARIA 12.355.182 VA-7291-P INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOSDE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LEON JIMENEZ ANTONIO 9.705.727 LE-2827-W INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
LERA ALVAREZ M. ANGELES J. 9.709.828 LE-9696-K INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
LLAMAS DE LA FUENTE MARIA TERE 10.181.758 LE-3405-X INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LLAMAS GARCIA EDUARDO 9.588.484 M-3130-HL INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
LLAMAS VALES EDUARDO 9.779.567 LE-4278-U INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LLAMAZARES GARCIA MARCELINO 9.692.881 LE-1958-L INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LLAMAZARES MARTINEZ ALFREDO 9.711.129 M-2656-ET INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LLAMERA MARTINEZ CARLOS 9.728.198 LE-7146-P INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LOBATO GARCIA PEDRO A. 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
LOPEZ-SASTRE NUÑEZ JAVIER 9.767.978 LE-6706-P INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
LOPEZ CABALLERO ESTEBAN 12.359.792 LE-9454-N INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.53 /I /03 95 6.000
LOPEZ CABALLERO ESTEBAN 12.359.792 LE-9454-N INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
LOPEZ DOMINGUEZ BENITO 11.735.613 ZA-0372-H INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LOPEZ FERNANDEZ ALFREDO 9.751.583 LE-4735-W INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
LOPEZ GABELA LUIS 0. 9.789.326 LE-5546-X INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.53/I /02 95 6.000
LOPEZ LOPEZ LUCIO 9.583.633 LE-9940-F INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.50/I /02 95 24.000
LOPEZ MIRANTES MARIA ANGELES 9.749.071 LE-0953-U INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LOPEZ PELAEZ ANTONIO 9.595.583 LE-6049-Y INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LOPEZ PEREZ MERCEDES . 5.621.936 M-4417-CH INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
LOPEZ RUIZ OSWALDO 15.363.344 LE-2061-Y INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
LOPEZ RUIZ OSWALDO 15.363.344 LE-2061-Y INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 9.722.531 LE-1801-U INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LORENZANA CRESPO SANTIAGO 9.738.881 LE-5193-W INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
LOZANO VALLEJO FELIPA 9.619.640 LE-3769-0 INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
LUCIO QUINOOS MARIA YEDRA DE 9.747.791 LE-5644-T INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 l\ / 95 9.000
MACHIN SUAREZ RAIMUNO 9.769.280 LE-3595-X INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MAGIAS RABANO RAFAEL S. 7.836.495 SA-6732-N INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
MANZANO CORRAL VICENTE 9.458.915 • LE-2674-U INFRACCION DIA 19/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
MARCO LUCAS JOSE M. 71.146.016 A-2608-CP INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
MARCOS GARCIA M. MAGDALENA 10.195.851 INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
MARCOS LOPEZ EUSTASIO 9.285.540 VA-3905-M INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTIN DE LA RIVA IRENE SAN 9.731.937 PM-5173-BD INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
MARTIN HERNANDEZ ANGEL 1.919.004 AV-0751-F INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.39/ IB /06 95 9.000
MARTIN RUBIO FRANCISCO 7.888.662 SA.2011-N INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
MARTINE ALVAREZ JKOSE LUIS 9.677.359 LE-8502-N INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.39 /IC /04 95 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 LE-5747-J INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ CAÑON MARIA ■ 9.946.047 LE-2693-L INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
MARTINEZ CASANOVA ROBERTO 32.388.066 LU-5823-P INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ CASTRO LUIS M. 9.785.919 LE-0393-U INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ DE LA TORRE PABLO 9.721.343 LE-8753-V INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39 /1C /02 95 12.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /4 / 95 6.000
MARTINEZ FUERTES EMILIO ANTONI 9.681.309 LE-5641-E INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
MARTINEZ GAGO M.PALOMA 9.725.640 LE-0415-Y INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39/1C/04, 95 9.000
MARTINEZ GONZALEZ JUAN C. 9.747.941 LE-0152-Z INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 9.747.941 LE-0152-Z INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ LOSA JOSE 72.775.342 LO-1016-G INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /2 / * 95 6.000
MARTINEZ PALLASA JUAN L. 10.788.330 0-5945-BK INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ PIVIDAL LAZARO 21.425.924 A-2345-CF INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MARTINEZ RODRIGUEZ JUSTINO ANT 9.483.122 LE-4165-U INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
MARTINEZ SANCHEZ LUIS GONZALO 9.754.221 LE-3875-T INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MATA PEÑALBA HELIODORO 71.409.239 SA-82I6-D INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
MATEOS ALONSO EVA 9.781.320 LE-0963-O INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
MAUS FERREIRO ANGEL 34.918.711 LE-1822-0 INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
MAZABEL FLORES MANUEL A. 9.766.287 LE-7755-T INFRACCION DÍA 07/03/95 ARF.39 /2 /01 95 9.000
MELCON ORDOÑEZ JOSE A. 9.779.474 LE-5646-U INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /l /01 95 6.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 12 / 95 6.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS ► 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MELON SANTAMARTA MAURO 9.602.553 LE-6400-U INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.53/I 102 95 6.000
MENDEZ DIEZ DIANA B. 9.754.441 LE-0858-V INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.3912 /01 95 9.000
MENDEZ FERNANDEZ FERMIN 71.847.981 LE-037750- INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
MENDEZ GARCIA JOSE D. 10.582.843 0-8329-AN INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 ■ 9.000
MEiyENDEZ CID ANGEL LUIS 9.804.856 LE-5035-M INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.39 /1C102 95 12.000
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MERINO MARCOS ANTONIO 15.764.966 NA-7269-AC INFRACCION DIA 21/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
mjeres gordon felipe 71.407.589 LE-7380-L INFRACCION DIA 15/03/95 ARP.39/IC/04 95 9.000
MONTEIRO DE SALES FRANCISCO M. 28.850 M-3336-MW INFRACCION DIA 16/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
MONTERO PEREZ MARIA CARMEN 375.178 M-5970-NF INFRACCION DIA 02/03/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
MONTILLA CORTABITARTE JOSE MAR 34.943.529 B-8328-IB INFRACCION DIA 03/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
MORAN CARRIZO MARIA DEL CARME 9.728.038 LE-0661-M INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
MORAN FERNANDEZ M. FLORITA 9.637.323 LE-8647-U INFRACCION DIA 30/03/95 ARP.39 /ID /04 95 12.000
MOR \TED ALTON JOSE!. 12.353.454 VA-5034-Y INFRACCION DIA 18/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
MOURIÑO GAGO JOAQUIN 35.414.585 M-9680-PC INFRACCION DIA 15/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
MUÑIZ ADRES JOSE E. 9.740.171 LE-3848-0 INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.53 /I /02 95 6.000
MUÑIZ ALONSO JESUS 71.006.041 M-8912-PH INFRACCION DIA 06/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
MUÑIZ CARUEZO ABEL 9.467.516 M-0151-FY INFRACCION DIA 17/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
MUÑOZ MENCIA ULPIANO E. 32.467.034 M-1256-CS INFRACCION DIA 17/03/95 ARP.53 /I /02 95 6.000
NATAL CASTELLANOS EZEQUIEL 10.123.406 LE-2090-H INFRACCION DIA 16/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
NATAL CUÑADO CARLOS 9.779.550 M-4674-HD INFRACCION DIA 06/03/95 ARP.39/1B /06 95 9.000
NICOLAS FERNANDEZ ROSA 9.658.429 LE-586O-J INFRACCION DIA 05/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
NICOLAS RAMOS CARLOS 9.716.053 LE-3156-P INFRACCION DIA 22/03/95 ARP.9 /4 / 95 6.000
NIETO CUERVO MARIA ROSA 9.770.795 LE-6083-S INFRACCION DIA 21/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
NIETO LOPEZ JOSE 72.121.952 LE-5729-V INFRACCION DIA 03/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
NORTE PROMOCION Y DISTRIBUCION 33.637.505 0-0434-AZ INFRACCION DIA 02/03/95 ARP.72 /3 /01 95 60.000
NUÑEZ VEGA AMADEO 10.026.046 A-8939-BF INFRACCION DIA 09/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
NUEVO GARCIA FERNANDO 9.765.075 LE-51I0-Y INFRACCION DIA 28/03/95 ARP.39 /2 /01 95 9.000
OLANO ARIAS ANA MARIA 9.784.556 M-8269-OL INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
OLMEDO TOVIO ALFONSO 12.058.415 VA-4003-W INFRACCION DIA 15/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 06/03/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
ORDOÑEZ MARDOMINGO ADOLFO 9.677.350 LE-5457-V INFRACCION DIA 08/03/95 ARP.38 /3 /07 95 18.000
OREJAS GONZALEZ TEODORO 9.685.731 LE-8794-0 INFRACCION DIA 22/03/95 ARP.39 /2 /01 95 9.000
ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.246.571 LE-4900-S INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
ORI ICO ARA JOSE LUIS 1.479.542 M-4840-PK INFRACCION DIA 16/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
OTERO GIL AGUSTIN 1.776.043 ZA-9994-H INFRACCION DIA 18/03/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
OVEJA VIELAFAÑE EUTIMIO 9.488.590 VA-2701-P INFRACCION DIA 09/03/95 ARP.53 /I /03 95 6.000
PADIERNA ANDRES MARTINICIAS 9.699.283 LE-2886-N INFRACCION DIA 06/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
1’ \( il S ALEMANY MARGARITA 55.065 M-9885-NC INFRACCION DIA 18/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PALACIOIS FERNANDEZ INMACULADA 9.758.795 0-2431-0 INFRACCION DIA 02/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PANERA MARTINEZ MARCOS 9.657.804 LE-7551-J INFRACCION DIA 22/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 15/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PAZ FERNANDEZ MARIA MAR 9.754.739 LE-36701 INFRACCION DIA 01/03/95 ARP.39 /ID /04 95 12.000
PELL1TERO PELL1TER0 MANUEL 9.588.491 LE-4994-T INFRACCION DIA 30/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
11.RE IR A FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 M-5065-MG INFRACCION DIA 09/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
11 RI / DELA PUENTE JULIO 9.614.440 LE-6823-M INFRACCION DIA 18/03/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
PEREZ GARCIA APOLINAR J. 35.241.141 M-9644-OP INFRACCION DIA 01/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PEREZ GONZALEZ SALVINO 9.459.669 LE-0096-L INFRACCION DIA 01/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PEREZ MARTINEZ SEGUNDINO 9.748.456 LE-9241-Y INFRACCION DIA 06/03/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
PEREZ OI MO PETRONILA 9.520.932 LE-2931-0 INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PEREZ RODRIGUEZ FLORENTINO 9.768.719 LE-4354-V INFRACCION DIA 22/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
PEREZ SANCHEZ JESUS 7.962.734 LE-1901-N INFRACCION DIA 01/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PEREZ SANCHEZ JESUS 7.962.734 LE-1901-N INFRACCION DIA 04/03/95 ARP.9 /! / 95 9.000
PEREZ SANCHEZ JESUS 7.962.734 LE-190I-N INFRACCION DIA 09/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PIÑEIRO CAAMAÑO ABELARDO 9.934.218 LE-5606-I ¡NI «ACCION DIA 04/03/95 ARP.53 /I /02 95 6.000
PORTUGUES VIDANES MIGUEL 9.774.928 LE-4982-W INFRACCION DIA 03/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
POSADO POSADOO LIDA 9.804.062 LE-2700-J INFRACCION DIA 16/03/95 ARP.9 /! / 95 9.000
PRADA GONZALEZ EÚDOSIA 10.038.711 LE-9304-T INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
PRESA MORAN JOSE CARLOS 9.769.313 LE-6645-T INFRACCION DIA 21/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
PRESA REYNAERT GERMAN 9.502.190 LE-2738-N INFRACCION DIA 03/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PR1EDE FERNANDEZ M. TERESA 71.691.748 O-8110-AY INFRACCION DIA 06/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PRIETO DOMINGUEZ VICTORINO 9.691.137 LE-7288-V INFRACCION DIA 29/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PRIETO FERNANDEZ JESUS 9.722.804 LE-6609-O INFRACCION DIA 08/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 LE-7971-U INI RAC ( ION DIA 04/03/95 ARP.39/1C/04 95 9.000
PRIETO MARTINEZ. OVIDIO 9.669.338 LE-2178-T INFRACCION DIA 03/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
PRIETO RASCON MIGUEL JOSE 9.719.011 LE-2945-Y . INFRACCION DIA 16/03/95 ARP.53/I /03 95 6.000
PRIETO VEGA MARIA CAMINO 9.764.198 LE-6695-H 1N1 R ACCION DIA 17/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
PROMOCION Y DISTRIBUCIONE SA 33.637.505 0-0434-AZ INFRACCION DIA 09/03/95 ARP.72 /3 /01 95 60.000
PUENTE ALONSO ANGEL 9.716.882 P-1936-E INFRACCION DIA 22/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
PUENTE GONZALEZ ANA DE LA 9.760.976 LE-39O3-X INFRACCION DIA 21/03/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
PULGAR ARIAS JOSE 71.394.772 LE-2549-S INFRACCION DIA 15/03/95 ARP.39/2 /01 95 9.000
QU1ÑONERZ LOPEZ ANTONIO 24.215.195 GR-8928-H INFRACCION DIA 18/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
QU1ROGA DE PAZ PEDRO 9.710.038 M-0121-NF INFRACCION DIA 31/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
RABANAL GARCIA ANGEL 9.635.267 ZA-9695-D INFRACCION DIA 18/03/95 ARP.39/1C/04 95 9.000
RAMOS PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-2071-S INFRACCION DIA 10/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
REAL MANCHEÑO ALBERTO 1.608.043 LE-4951-X INFRACCION DIA 07/03/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
REAL MANCHEÑO ALBERTO 1.608.043 LE-4951-X INFRACCION DIA 16/03/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
REBOLLO CASTELLANOS JULIO MAXI 9.728.063 LE-4124-W INFRACCION DIA 17/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
REGUERAS PAC1OS FELIPE 10.047.649 LE-3094-Y INFRACCION DIA 30/03/95 ARP.9 /4 / 95 6.000
REMIS LLAMAS ROSARIO 9.738.517 LE-8537-X . INFRACCION DIA 04/03/95 ARP.9 /i / 95 9.000
RENDOS MERINO ISIDRO 9.599.385 M-8678-AX INFRACCION DIA 27/03/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
REQUENA HERNANDEZ JULIO 9.733.755 LE-1133-N INFRACCION DIA 08/03/95 ARP.9 /I / 95 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
REY ALONSO MARIA JOSE 
REY ALONSO MARIA JOSE 
RICO RECONDO FRANCISCO 
RIESGO URIARTE MARIO 
RIESGO URIARTE MARIO 
RIO FERNANDEZ RICARDO DEL 
RIO FERNANDEZ RICARDO DEL 
RIOL GONZALEZ JESUS M. 
RIOL TRIGUEROS JOSE LUIS 
RIVA CAMPELO MARIA ANGELES DE 
RIVA COMPADRE SUSANA DE LA 
RIVERA ESPINOSA LUIS 
ROA NONIDE LUIS FERNANDO 
ROBLA ROZAS FLORENTINO 
ROBLA ROZAS M. PILAR 
ROBLES ALONSO M. PILAR 
RODRIGUEZ AGINAS OSCAR JOSE 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ BERNARDO MARIA SOLED 
RODRIGUEZ CATON LAZARO 
RODRIGUEZ DE LERA VICTOR TOMAS 
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANGE 
RODRIGUEZ DIAGO ALFONSO C. 
RODRIGUEZ DIAZ JOSE MARIA 
RODRIGUEZ ERDOZAIN M. JESUS 
RODRIGUEZ FRADE ANA 
RODRIGUEZ FRADE VICTOR M. 
RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN 
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO 
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN ALBERT 
RODRIGUEZ HUERCA EMILIA 
RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ALFONS 
RODRIGUEZ MONTOTO VICENTE 
RODRIGUEZ PEREZ DIEGO M. 
RODRIGUEZ PEREZ DIEGO M. 
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO 
RODRIGUEZ SILVA JOSE CARLOS 
ROMERO ACULLA MARCIAL UBALDO 
ROSILLO JIMENEZ ENRIQUE 
RUANO HERRERO CRUZ 
RUISANCHEZ ARIAS JOSE MARIA 
RUIZ SOMOVILLA SANTIAGO 
SALAMANCA GARCIA ESTEBAN 
SALGADO SOTO FERNANDO JOSE 
SALMERON PAPA Y ARTURO 
SAMEZ MENC1A JUAN JOSE 
SAMEZ MENCIA JUAN JOSE 
SAMEZ MENCIA JUAN JOSE 
SAMEZ MENCIA JUAN JOSE 
SANCHEZ ALONSO ANTONIO 
SANCHEZ CEBALLOS ANA ROSA 
SANCHEZ DIEZ JUAN JESUS
SANCHEZ ESCUDERO FRANCISCO JAV 
SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO 
SANCHEZ MORA MARIA CRUZ 
SANCHEZ MOREIRA SUSANA 
SANCHEZ OREJAS ISABEL C.
SANCHEZ PAZ LUIS
SANCHEZ RODRIGUEZ FULGENCIO 
SANCHEZ TORAN MANUEL 
SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 
SANTAMARTA LUENGO LUIS J. 
SANTERVAS SANTAMARTA AGAPE R. 
SANTOS ALVAREZ MATIAS 
SANTOS COLL MIGUEL ANGEL 
SANTOSCOLL MIGUEL ANGEL 
SANTOS LOPEZ JOSE MANUEL 
SANTOS PEREZ EMILIANO 


















































































INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.53 /I /02 
INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /3 / 
INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.39 / IB /06 
INFRACCION DIA 28/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.39 /IB /06 
INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.39 /IB /06 
INFRACCION DIA 27/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 12 / 
INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39 /2 /01 
INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /l / 
INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.39 /IB /06 
INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.53 /I /02 
INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.53 /I /03 
INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.50/1 /02 
INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.53 /i /02 
INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.39 /IB /06 
INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.39 /1C /02 
INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.39 /IB /06 
INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /I /02 
INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /3 / 
INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 / i /02 
INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.53 /I /02 
INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 l\ / 
INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.50/1 /01 
INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 12 / 
INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 
INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /2 / 
INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 
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APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SEOANE ABUIN CARMEN 9.686.509 LE-8565-U INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SERRANO CIMADEVILLA EMILIO CAR 9.764.500 LE-5675-P INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SERRANO PRIETO AGRIPINA 9.655.246 LE-4920-O INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /3 /• 95 9.000
SIMON CHOYA LUIS MARIANO 9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 18/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
SOS LOPEZ ALBERTO 18.207.406 NA-8647-X INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SOTO SAEZ MARIA PAZ 13.119.696 BU-6623-P INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
SOTORRIO GONZALEZ LUCIA 9.711.153 LE-6055-M INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SUAREZ CABANAS FCO. JAVIER 9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SUAREZ FERNANDEZ BEATRIZ 9.703.190 LE-9756-F INFRACCION DIA 10/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
SUAREZ RAMOS ALBITO 9.660.801 LE-1973-U INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
SUAREZSANCHEZ SANTOS 9.692.150 LE-9863-J INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SUAREZ SARTINI ANTONIO 51.400.461 M-0240-OF INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
SUAREZ URBON MARIA MERCEDES 9.611.419 LE-9332-M INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
TABERNERO SANCHEZ BELEN 7.877.319 SA-9497-N INFRACCION DIA 28/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
TASCON GONZALEZ ELOY A. 9.731.285 LE-9695-V INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
TEJEDOR MORAN MIGUEL 9.689.152 LE-4894-S INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
TEJEDOR MORAN MIGUEL 9.689.152 LE-4894-S INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
TEJERINA R1AÑO FELIX 9.760.997 LE-5556-0 INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
TIJERA VIEDMA PEDRO 52.775.358 A-9041-AN INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.50/1 /01 95 18.000
TOME FERNANDEZ M. ANTONIA 10.068.010 LE-4545-Y INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
TORAL PEREZ ANTOLIN FCO. 9.753.003 ZA-1043-G INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 9.762.513 LE-6849-P INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
TORRE LUCIO ANTONIO 14.594.088 BI-5139-AZ INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
TORRES JIMENEZ JOSE 9.796.423 BI-2734-AX INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
TRAPOTE SASTRE DIONISIO 71.542.377 LE-0916-Z INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
TURRADO APARICIO VALENTIN 9.766.562 LE-8286-Y INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.39 /IB /06 95 9.000
VALDUEZA VEGA ANGEL 9.682.050 LE-4439-S INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VALENCIANO SANTOS FELIPE 9.717.351 LE-1054-V INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
VALIÑO CADENAS DAVID 9.799.552 LE-1457-X INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VALIÑO CORCOBA JOSE LUIS 9.670.414 LE-1457-X INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
VAZQUEALVAREZFORTUNATO 9.460.941 LE-1296-1 INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
VAZQUEZ MORO ANTONIO D. 9.624.703 LE-1175-0 INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VEGA DE CASTRO LAURENTINO 361.782 LE-6638-K INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
VEGA DIEZ M. LUZ DE 71.391.637 LE-2332-N INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VEGA ESCUDERO MARIA ANUNCIA 9.981.478 LE-3263-N INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
VEGA GONZALEZ GONZALO 10.738.096 0-1685-BK INFRACCION DIA 30/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
VEGA LIEBANA MARIA ANGELA 71.404.627 VA-0812-S INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
VEGA LIEBANA MARIA ANGELA 71.404.627 VA-0812-S INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VEGA RESUELTA GUILLERMO 9.767.153 LE-1687-U INFRACCION DIA 15/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELASCO GOMEZ JOSE HELI 9.695.555 LE-6034-B INFRACCION DIA 24/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
VELASCO MUÑIZJOSEM. 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELASCO MUÑ1Z JOSE M. 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELASCO MUÑIZJOSEM. 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 01/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 03/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 LE-5077-K INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELAZQUEZ GARCIA ELOY 9.772.913 LE-2355-Y INFRACCION DIA 04/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VELAZQUEZ GARCIA ELOY 9.772.913 LE-2355-Y INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VIÑUELA DE CEL1S MIGUEL A. 9.732.055 LE-4651-K INFRACCION DIA 08/03/95 ARF.39 /1C /04 95 9.000
V1ÑUELA SUAREZ ISAAC 7.626.703 LE-3869-K INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
VICENTE HERRANZ PABLO 2.166.280 LE-6825-N INFRACCION DIA 06/03/95 ARF.53 /I /02 95 6.000
VIDAL ALONSO ALICIA 9.510.114 LE-3009-T INFRACCION DIA 02/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 LE-5568-X INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 LE-5568-X INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
VIDAL ZAPATERO JAVIER 9.785.277 LE-0899-W INFRACCION DIA 17/03/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
VIDALES VALLINAS ISABELINO 9.600.656 LE-2727-P INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VIELVA GARCIA MARTIN 9.756.060 LE-4123-T INFRACCION DIA 24/03/95 ARF.53 /I /03 95 6.000
VILLAR FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.627.270 LE-1615-N INFRACCION DIA 22/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
V1LLAYANDRE BAYON FRANCISCO JA 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 07/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VILLAYANDRE BAYON FRANCISCO JA 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 23/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
VILLOTA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 16/03/95 ARF.9 /2 / 95 6.000
V1LLOTA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 21/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VIVES GONZALEZ ENRIQUE 9.765.239 LE-8186-N INFRACCION DIA 31/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VAGUE AGUILERA EFISIO 71.236.729 LE-7722-T INFRACCION DIA 09/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
VESTE MOYA ISIDRO 38.538.974 LE-3228-Y INFRACCION DIA 09/03795 ARF.9 /I / 95 9.000
ZARZA SANTAMARTA JUAN A. 10.064.154 LE-8022-O INFRACCION DIA 29/03/95 ARF.9 /I / 95 9.000
León, 9 de agosto de 1996.-E1 Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
8061 158.500 ptas.
